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 RESUMEN  
 
 
Palabras clave: antisocial, homicida, limite, narcisista, personalidad.
La presente investigación tiene como objetivo realizar una revisión sistemática 
de artículos con investigaciones acerca de la personalidad de los homicidas, 
publicados en revistas indexadas en los últimos 20 años. Para ello se realizó 
una búsqueda en las bases de datos: Redalyc, ScienceDirect, Scielo, Dialnet, 
PubMed, SbscoHost, Proquest, Iris, DOAJ, Redined, Eric y Road, así como 
en el Buscador (google académico). Tras el análisis de los artículos se obtuvo 
como muestra un total de 22 artículos. Se concluyó que el 54% de la muestra 
estudiada fue de sexo masculino en un rango de edad de 18 a 89 años, dentro 
de los rasgos de personalidad prevalentes en parte de la muestra fueron la 
inestabilidad y labilidad emocional, rasgos antisociales y rasgos psicóticos. En 
cuanto a la personalidad propiamente dicha se evidencio que los 
perpetuadores presentaron mayor tendencia a la personalidad narcisista, 
límite y antisocial, no obstante, una muestra minoritaria manifestó trastorno 
esquizofrénico; en cuento a los factores sociodemográficos destaco el abuso 
sexual y físico en la infancia, dificultades en las relaciones personales y 






The present research aims to carry out a systematic review of articles with 
research on the personality of murderers, published in journals indexed in the last 
20 years. To do this, a search was carried out in the databases: Redalyc, 
ScienceDirect, Scielo, Dialnet, PubMed, SbscoHost, Proquest, Iris, DOAJ, 
Redined, Eric and Road, as well as in the Search Engine (google scholar). After 
the analysis of the articles, a total of 22 articles were obtained as a sample. It was 
concluded that 54% of the sample studied was male in an age range of 18 to 89 
years, among the personality traits prevalent in part of the sample were instability 
and emotional lability, antisocial traits and psychotic traits. As for the personality 
itself, it was evident that the perpetuators presented a greater tendency to 
narcissistic, borderline and antisocial personality, however, a minority sample 
manifested schizophrenic disorder; in termsof sociodemographic factors, I 
highlight sexual and physical abuse in childhood, difficulties in personal and 
emotional relationships, as well as the consumption of alcohol and/or 
psychoactive substances. 
 






Cabe hacer mención que el delito de homicidio es un crimen de suma 
relevancia y gran impacto a nivel nacional e internacional, puesto que 
Una de las incertidumbres más trascendentes en los últimos tiempos 
tanto en nuestro país como en otros es la delincuencia, la cual está 
conectada con la conducta agresiva, siendo el homicidio el resultado de 
una desenfrenada violencia en nuestra sociedad. Con el paso del tiempo 
esta ha sido una cuestión de gran importancia que inquieta a los 
profesionales de la psicología forense, de modo que son varios los 
indagadores que intentan determinar la raíz de dicha problemática, con el 
motivo de preservar la seguridad de la sociedad (Martinez y Chipana, 
2018).  
Es por ello que en el transcurrir de los años se ha descubierto 
mediante la observación que la sociedad está siendo considerablemente 
afectada por criminales que transgreden los derechos básicos de una 
persona; generando a primera instancia en sus víctimas miedo, 
impotencia y dolor. Desencadenando a futuro efectos traumáticos como 
angustia, culpabilidad y estrés post-traumático, además de provocar crisis 
de pánico y un constante estado de hipervigilancia, baja autoestima y 
alteraciones psicológicas en los familiares de víctimas de homicidio.   
A nivel mundial según el informe brindado por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2019), 464, 000 personas en 
todo el mundo fueron víctimas de homicidio en 2017. Por otro lado, según 
la Instituto Nacional de Estadística e informática (2018), en relación al 
homicidio el Perú se ubica en el 41 a nivel mundial. Cabe mencionar que 
a nivel latinoamericano en cuanto a dicho delito, El Salvador exteriorizó la 
tasa más elevada de asesinatos, 60 perjudicados por cada 100000 
residentes, seguido por Jamaica de 56 víctimas por cada 100 mil 
habitantes y Venezuela con 54 perjudicados de cada 100 mil pobladores, 
mientras que el Perú se ubica en el diecisieteavo lugar cobrando 7 mil 




cobra mayor número de víctimas. Los homicidas presentan características 
de personalidad narcisista; los homicidas de delitos sexuales evidencias 
manipulación de respuestas y personalidad antisocial mientras que los 
homicidas por delitos no violentos presentan características de 
personalidad paranoide (Gomez y Garcia, 2015).  
Existe una gran controversia a las personas que cometen homicidio, 
especialmente en poder determinar su personalidad, para que se puedan 
plantear propuestas de intervención con las personas y sociedades 
extremadamente violentas. Por tal motivo se plantea la siguiente 
interrogante ¿Cuáles son las características de la personalidad de un 
homicida?  
Es así que la presente investigación se justifica a nivel teórico ya que 
permitirá obtener información precisa de la personalidad de los homicidas. 
Así también generará un aporte a la ciencia de la psicología, puesto que 
realizar una revisión sistemática sobre la personalidad del homicida es 
poco estudiada, brindando así importante información acerca de la 
personalidad de los criminales de dicho delito. Además de aportar una 
nueva investigación que sirva a futuros profesionales como antecedente 
y/o fuente de información para la elaboración de próximos estudios que 
tengan una estrecha relación con el tema ya mencionado. Así mismo, 
servirá como aporte para la sociedad, ya que permitirá conocer 
características puntuales de la personalidad de los sujetos involucrados 
en el delito citado, permitiendo así desarrollar futuras intervenciones ante 
dicha problemática.  
Es por ello que se estableció como objetivo general realizar una 
revisión sistemática de artículos científicos acerca de la personalidad de 
los homicidas, publicados en revistas indexadas en los últimos 20 años. 
El cual se tiene como objetivos específicos: Presentar la prevalencia del 
sexo en los homicidas, además de presentar la edad según el sexo del 
homicida, posteriormente presentar el tipo de homicidio según el sexo, así 
también presentar el diseño de investigación empleado en cada artículo 




artículos consultados, presentar la personalidad del homicida encontrada 
en los artículos, y presentar los factores asociados reportados en las 




II. MARCO TEÓRICO  
 
Al explorar investigaciones sistemáticas acerca de la personalidad del 
homicida se encontraron los siguientes estudios:  
Guivarcha, Piercecchi-Martib y Poinsoa (2018), realizaron una 
investigación denominada Folie à deux y homicidio: Revisión de la literatura 
y estudio de un caso clínico complejo, cuyo objetivo fue estudiar los 
mecanismos que conducen al homicidio y determinar los factores de riesgo 
de homicidio en pacientes Folie à deux a través de una revisión de la 
literatura y el estudio de un caso clínico complejo. Para ello incluyeron 17 
artículos disponibles en PubMed, ScienceDirect o Cairn que abordan las 
implicaciones éticas de la locura para dos. Según los resultados obtenidos 
el principal factor de riesgo para el homicidio fue la combinación de delirios 
místicos y persecutorios. Los homicidios ocurrieron en respuesta a la 
desestabilización de las ideas delirantes. En cuanto al caso clínico, 
describieron las circunstancias redondeando la matanza y analizaron los 
cuatro informes periciales que nos permiten inferir la ocurrencia de psicosis, 
que es una forma de locura para dos. Las palabras claves que utilizaron en 
su investigación fueron: locura para dos, psiquiatría forense, homicidio, 
evaluación psiquiátrica.  
En otra investigación, Lattanzy, Provini, Williams, Aceti y Giacchetti 
(2020), realizaron un estudio denominado Estructura de personalidad y 
modelos de apego de mujeres que matan sus niños. Una revisión sistemática 
sobre el filicidio materno, el cual tuvo como objetivo enfocarse en la 
personalidad y los estados mentales de las madres filicidas con respecto al 
apego a arrojar nueva luz sobre este fenómeno, con el propósito de una 
mejor y más temprana identificación de maternidades en riesgo. Para este 
estudio se consultaron cinco bases de datos electrónicas, PubMed, Embase, 
Medline, PsycINFO e ISI Web of Knowledge hasta julio de 2019 cuya 
muestra estuvo conformada por 12 artículos. Según los resultados, los 
diagnósticos de personalidad fueron fuertemente heterogéneos, en su 
mayoría pertenecientes al grupo B y C y la mayoría de los estados mentales 




Rogers y Storey (2019), realizaron un estudio denominado homicidio 
de ancianos: una revisión sistemática de la literatura. El objetivo de esta 
revisión fue identificar, evaluar y sintetizar evidencia basada en la 
Así también, Zeppegno, Gramaglia, Di Marco, Guerriero, Consol, 
Loreti, Martelli, Marangon, Carli y Sarchiapone (2019), realizaron una 
investigación denominada suicidio por homicidio de pareja íntima: una mini 
revisión de la literatura (2012–2018), teniendo como objetivo evaluar los 
trabajos de investigación publicados sobre HS-IP de 2012 a 2018 en Pubmed 
y Scopus. La muestra estuvo conformada por 22 artículos. Según los 
resultados dicho delito es principalmente cometidos por hombres con 
tendencia a la agresividad, generalmente casados, convivientes o 
recientemente separados de su pareja, debido a una reacción de estrés 
desadaptativo. Las palabras claves empleadas en este estudio fueron: 
homicidio, suicidio, violencia de pareja íntima, homicidio por piedad.  
Por otro lado, Karakasi, Vasilikos, Voultsos, Vlachaki y Pavlidis 
(2017), realizaron una investigación denominada Homicidio sexual: breve 
revisión de la literatura y reporte de un caso de violación, mutilación genital 
e incendio humano, cuyo objetivo fue informar sobre un nuevo caso de 
asesinato sexual que involucró incendio y resumir la literatura sobre el 
fenómeno del homicidio sexual. La muestra estuvo compuesta por un total 
de 53 artículos, se llevó a cabo una revisión sistemática exhaustiva de los 
incidentes de asesinatos sexuales mediante la búsqueda de bases de datos 
electrónicas de PubMed, búsqueda de Google, Google Scholar, Heal Link, 
EMBASE, Scopus y Cochrane Library. Los resultados revelaron en los 
homicidas ira desplazada o sadismo sexual, además de personalidad 
patológica, defensas primitivas, relaciones objétales patológicas y retiro a la 
fantasía para afrontar con aislamiento social, personalidad narcisista, 
depresión, abuso de drogas y/o alcohol. Las palabras claves en esta 
investigación fueron: patología forense, psiquiatría forense, sexual, 
asesinato, erotofonofilia, asesinato por lujuria, agresión, criminalidad, 
conducta, clasificación, agresión sexual, homicidio, catatimia, compulsiva, 
parafilia, antisocial, narcisista, incineración, inmolación, incendio provocado, 




investigación en artículos revisados por pares que informan los hallazgos 
sobre el homicidio de ancianos La muestra se conformó por 33 artículos en 
las siguientes bases de datos: PubMed; CINAHL; Web de Ciencias; y 
Scopus. Según los resultados en el caso de las víctimas el género está 
asociado a las características de delito, por ejemplo, en el caso de ubicación 
los hombres tenían más probabilidad de morir en la calle y las mujeres en 
sus hogares; al definir categorías de edad o comparar grupos de edad, las 
comparaciones para esta revisión resultaron desafiantes ya que, en todos 
los estudios, se emplearon varias categorías de edad en un rango de 60 a 
>80; los factores de riesgo citados con mayor frecuencia para el homicidio 
de ancianos fueron el aislamiento social y la fragilidad. En cuanto a las 
características del delincuente tenemos, predomina el sexo masculino, cuya 
edad oscila entre los 27 y 50 años. En relación a la salud mental de los 
homicidas se encontró que antes de cometer el delito habían recibido un 
tratamiento psiquiátrico, del mismo modo, se encontró que tenían un 
diagnóstico de eje I, así como trastornos de personalidad y algunos 
delincuentes tenían problemas mentales lo cual parecía estar asociado a su 
forma de matar tendiendo a usar instrumentos afilados o fuerza contundente 
en lugar que cualquier otro método; no obstante la mayoría de los homicidas 
ya había cometido un asesinato y eran reincidentes, y en algunos casos 
delitos sexuales. Concerniente a la relación entre la víctima y el delincuente, 
al tratarse de víctimas de edad avanzada su homicida tiende a ser alguien 
cercano. Las palabras claves empleadas en esta investigación fueron: abuso 
de ancianos, asesinato de ancianos, homicidio de ancianos, asesinatos, 
asesinato.  
Según la Teoría de rasgos de la Personalidad de Allport propuesta por 
Allport (1985). la cual divide los rasgos o disposiciones personales en 3: Los 
rasgos cardinales son todas aquellas características que motivan la mayoría 
de las actividades que realiza un individuo; los rasgos secundarios, involucra 
todos aquellos rasgos que tienen menor influencia al momento de establecer 
una conducta, están relacionados con las actitudes y preferencias. Los 
rasgos centrales son las características básicas de la persona, a lo que el 




a la descripción de una persona en cuanto a sus características que la define 
y distingue de otras personas.   
Así también, Allport (1985) refiere que la personalidad es la 
incorporación de los rasgos y peculiaridades de la persona que predetermina 
su comportamiento, es decir, la personalidad surge en relación del desarrollo 
de la persona a raíz de las características ambientales, biológicas y sociales 
que explican, modulan y mantienen su comportamiento.  
De igual manera, este autor propone dentro de su teoría el concepto 
de análisis funcional, lo cual hace referencia a la capacidad que tiene la 
persona en una etapa adulta para adoptar un comportamiento en base a sus 
intereses y valores particulares a pesar de las características y patrones que 
tuvo como modelo de su cuidador primario; es decir, desarrolla su autonomía 
funcional independientemente de los motivos de su niñez, creando su estilo 
de vida en el presente de manera consciente (Allport, 1985).   
Así mismo Allport (1985) establece las cualidades de personalidad 
dentro de un estatus de normalidad, para referirse a una persona sana: 
Extensión del Sentido de sí Mismo: La persona adopta características en 
base a sus intereses y objetivos. Interacción Humana Cálida: La capacidad 
de desarrollar habilidades sociales para crear relaciones interpersonales 
satisfactorias. Seguridad Emocional: Involucra seguridad y una autoestima 
saludable. Percepción realista, destrezas y deberes: La persona sana es 
consciente de la realidad. Auto Objetivación: Introspección y humor: La 
persona sana es objetiva y capaz de autoanalizarse, buscando el lado 
positivo de las cosas. Filosofía Unificante de la Vida: Capacidad de 
adaptarse al entorno y dirigir su personalidad a metas futuras.  
Por otra parte, encontramos también la Teoría del Aprendizaje de la 
Personalidad, la cual alude que mientras las teorías de rasgos se centran en 
aspectos internos de la persona, la teoría de aprendizaje define la 
personalidad como el resultado de la suma de respuestas aprendidas ante 
la interacción con el ambiente externo. Para entender eficazmente la 




entorno, en donde la persona vive, interactúa y se desarrolla. Pues la 
personalidad es definida como patrones de comportamiento aprendidos y la 
razón por la que las conductas se reproducen en la persona es porque fueron 
reforzadas (Skinner, 1992).  
Así también, Cattell (1972) propone la Teoría del Análisis Factorial de 
la Personalidad: Este autor utiliza el término rasgos para referirse a los 
factores, definiendo a estos como elementos mentales de la personalidad. 
Hacía hincapié en que mientras se desconozca los rasgos de un individuo, 
no se podrá predecir su comportamiento ante una situación determinada; es 
decir, para comprender absolutamente a una persona, primero se tiene que 
describir con exactitud el patrón total de rasgos que lo definen como persona.  
Desde las teorías y modelos psicológicos – criminológicos, Salado 
(2016), quien menciona que la impulsividad, búsqueda de sensaciones, 
ausencia de miedo, ausencia de empatía y remordimiento, distorsiones 
cognitivas como deshumanización de las víctimas, una infancia traumática 
en la mayoría de los casos por abusos físicos y psicológicos, placer por la 
piromanía en la infancia y la crueldad a los animales son características que 
puede llegar a desencadenar un homicidio en una persona.   
Dentro de estas teorías tenemos la Teoría de la desubicación cultural 
de Leyton, perteneciente a la teoría del conflicto social, esta hace referencia 
a que los homicidas aparecen en etapas inestables, y que provienen de 
hogares disfuncionales en los cuales han sufrido de maltratos (Salado, 
2016).   
Por otro lado, tenemos el componente del entorno social ineficaz del 
modelo de motivaciones de Burgess, Hartman, Ressler, Douglas y 
McCormarck de la teoría de las influencias sociales, el cual hace referencia 
que ha existido un proceso inadecuado de socialización en la infancia del 
homicida, destacando que, si el ambiente familiar y social es infructífero, los 
individuos no llegan a desarrollar lazos sociales fundamentales. Resaltando 
que es el grupo primario de apoyo (familia), quien mediante la carencia de 




niño. Así también el componente del patrón de respuestas, del mismo 
modelo, alude en relación a los rasgos personales que, predominan los 
rasgos particulares negativos ante los positivos que debería tener un niño 
como la calidez y confianza que les facilitan la interacción con los demás. 
Según dicho modelo, algunos de los rasgos que se evidencian en los 
homicidas son: aislamiento social, agresividad, manipulación y mentira. Del 
mismo modo, el componente de los eventos formativos del modelo de 
motivaciones de Burgess, Hartman, Ressler, Douglas y McCormarck, 
sostiene que un entorno social inadecuado, puede producir tensiones 
generadas por un conjunto de situaciones; la violencia sexual y física 
ejecutada por los progenitores hacia el niño, puede crear una idea errónea 
de la forma en la que percibe las relaciones interpersonales (Salado, 2016).  
La teoría de la tríada neuropsicológica de Pincus y Lewis, la cual hace 
referencia a que los homicidas comparten tres variables maltrato infantil, 
lesiones neurológicas y enfermedades psiquiátricas, dentro de esta última se 
encuentra la psicosis (Salado, 2016).  
Mientras tanto, Skrapec (2001), refiere que existen tres tipos de 
motivaciones homicidas que no se diferencian salvo por su intensidad. La 
primera, es la venganza y justificación: donde el daño que el homicida 
infringe en la víctima surge a raíz del daño que el agresor ha sufrido en su 
vida; para los homicidas las víctimas reciben lo que merecen; como segunda 
motivación está el control y poder: el cual produce en el homicida un fuerte 
estado de bienestar, llegando a tornarse adictiva por su poder reforzante, 
ocasionado así que se repita la experiencia; y como tercera motivación 
menciona el éxtasis-alivio: según está, el homicidio opera como catarsis de 
intensas emociones como euforia, violencia, ira, entre otras, después de ello 
se produce una fase de calma y alivio muy satisfactorio y posteriormente se 
vuelve a producir un episodio de crisis autodestructivo o una nueva agresión.  
Otra de las teorías que explica el homicidio es la Teoría 
sociodemográfica y factores de riesgo, esta teoría afirma que el homicidio 
está determinado por variantes demográficas y tiende a responder a ciertas 




social, nivel socioeconómico, exclusión o discriminación, bienestar social y 
relaciones predominantes presentes a lo largo de su vida. Además de ello 
se añade la empleabilidad, estilos de vida y contexto. Entre los factores de 
riesgo se describen la economía, la pobreza, la empleabilidad, el nivel 
escolar, el uso de sustancias psicoactivas y el alcance de armas de fuego 
(Yanes, 2014).  
El mismo autor refiere desde el enfoque de género, asociado con la 
masculinidad y la violencia homicida, que el mayor número de victimarios 
corresponde al sexo masculino. a quienes desde pequeños se les ha ido 
moldeando en que los problemas se resuelven mediante la violencia, 
creyendo que es la mejor solución por su rapidez y su eficacia, ya que 
mediante ella llega a generar temor en su víctima asegurando su posición de 
poder y con ello la otra persona no lo desobedezca. Los varones que 
cometen homicidio tienden a elegir como víctimas a personas lejanas a su 
entorno familiar cercano. Mientras que las mujeres homicidas tienden a elegir 
víctimas de su entorno familiar cercano (personas por las que ha tenido un 
afecto muy fuerte (Yanes, 2014).  
Desde la perspectiva de la violencia, la explicación del homicidio está 
referida a que los comportamientos hostiles-violentos ejecutados tanto en el 
hogar como en el exterior, con distintas víctimas suele estar determinado por 
patrones similares, sin haber diferencias en cuanto al sexo, es importante 
acotar que pueden estar presentes desajustes en la personalidad trastornos 
mentales y desadaptación social (López et al., 2018).  
Para mejor entendimiento de la presente investigación se considera 
pertinente conceptualizar el crimen anteriormente mencionado.  
El homicidio hace referencia al crimen a través del que la existencia 
de un individuo culmina (Peña, 2017).  
No obstante, la decisión de matar o intentar matar a un ser humano 
son delitos igualmente graves, por lo que el derecho penal debe basarse en 
el principio de proporcionalidad, justicia y ética proporcionando el castigo 




Así también se puede definir a este delito como un crimen realizado 
con agresividad y por reacción primitiva, es decir, como manifestación de un 
estado crónico de tensión, excitación, o por venganza u odio acumulado 
(Dubugras y Vegara, 2007).  
Se consideró conveniente hablar respecto a la tipología de homicidios, 
en este sentido Abasolo (2016), destaca los siguientes tipos de homicidio:   
El Homicidio asociado a actividades criminales; dentro de este 
tenemos (a) el crimen organizado y las bandas: es la actividad delictiva 
compleja ejecutada por equipos de personas que conforman organizaciones 
delictivas producidas con la finalidad de poder obtener un provecho 
económico por medio de su involucramiento continuo en actividades 
criminales (Romero et al., 2013). (b) El homicidio vinculado a actividades 
delictivas clásicas: esté es un tipo de violencia que se produce a la víctima 
cuando se presenta un robo. Por otro lado, esta (c) el homicidio 
interpersonal: el cual se da entre dos personas y el agresor puede o no 
conocer a sus víctimas y en la mayoría de los casos surge como 
consecuencia al resolver un conflicto.  
Otro tipo de homicidio es (d) el homicidio intrafamiliar; dentro de este 
tenemos el (1) Homicidio a la mujer dentro de la familia: el cual es ejercida 
por su pareja u otro miembro de la familia y está ligada a las víctimas 
femeninas, también puede definirse como feminicidio, el cual según Vasquez 
(2009), es definido como la muerte violenta de las mujeres, por el simple 
hecho de ser mujeres o el homicidio a mujeres por motivos relacionados a 
su género. (2) Crímenes cometidos en nombre del “honor”: esté suele ser 
llevado a cabo por un hermano, un padre, marido u otro pariente masculino 
por un comportamiento, real o imaginario, de índole sexual o trasgresor que 
es considerado como una vergüenza para la familia. (3) Filicidios e 
infanticidios: definido como la muerte provocada de un progenitor a un hijo, 
ya sea de forma violenta o por abandono. (4) Homicidio contra la mujer en 
relación de pareja: este ha sido conceptualizado como un tipo de violencia 
contra la mujer o violencia de género.  (5) Parricidio: viene a ser el asesinato 




2015). (6) Familicidio: Hace referencia a la eliminación total o parcial de una 
familia.  Además de estos, esta (e) El homicidio sexual, el cual hace 
referencia a un asesinato intencional de un individuo cuando hay un abuso 
sexual previo al asesinato (Gonzalez, 2020). Y por último tenemos (f) el 
homicidio por emoción violenta, según Hidalgo (2016), este tipo de homicidio 
referencia al homicidio ejecutado por una persona bajo los efectos de una 




III. MÉTODO  
 
3.1. Tipo y diseño de investigación   
El tipo de investigación es aplicada, la cual según el Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (2018), refiere que la 
investigación básica se efectúa sin fines prácticos, con la finalidad de 
aumentar el conocimiento teórico y general. En cuanto al diseño 
empleado, es de revisión sistemática, el cual es definido como resúmenes 
claros y organizados de la investigación disponible orientada a contestar 
una pregunta clínica específica; este tipo de diseño está conformado por 
diversos artículos y fuentes de indagación; representan el mayor grado de 
certeza en el rango de la evidencia. Se caracterizan por poseer y detallar 
el procedimiento de realización transparente y comprensible para 
recaudar, elegir, evaluar críticamente y sintetizar la evidencia disponible 
con relación a la efectividad de un tratamiento, diagnóstico, pronóstico, 
etc. Además de ello, pueden responder preguntas de tratamiento, 
diagnóstico o pronóstico, en el que la diferencia reside esencialmente en 
los estudios primarios que serán incluidos y evaluados (Moreno et al., 
2018).  
3.2. Muestra y criterios de selección   
La población de la investigación estuvo conformada por 237 
artículos, los cuales se consultaron en las bases de datos Redalyc, 
ScienceDirect, Scielo, Dialnet, PubMed, SbscoHost, Proquest, Iris, 
DOAJ, REDINED, ERIC y Road, así como en el Buscador (Google 
académico).  
En cuanto a la muestra, se seleccionaron 22 artículos, los cuales 
cumplieron los criterios propuestos por las autoras. Se tuvo en cuenta 
una búsqueda con 20 años de vigencia, entre el periodo de 2000 a 2020; 
así como investigaciones de tipo descriptivo, comparativo, 
correlacionales y de análisis. Del mismo modo se consideró a ambos 
sexos con un rango de edad general, así como la diferente clasificación 




internacional e intercontinental. Otro punto que se tuvo en cuenta fueron 
los factores demográficos y familiares. Cabe mencionar que en la 
búsqueda se incluyeron palabras claves como “homicidio”, “homicida”, 
“asesinato”, “asesino”, “muerte”, “personalidad”, “carácter”, “rasgos”, 
“temperamento”; “Temperament* OR Traits* personality* OR Character* 
OR "characteristics" AND “homicide* OR Murder* OR Killing* OR 
"homicide" OR "murder" OR "murderer" OR "death". Los idiomas con los 
que se realizó la búsqueda fueron inglés y español. La investigación 
excluyó todos aquellos estudios de carácter teórico, ensayos, tesis, y 
estudios de caso y aquellos que no identificaron explícitamente la 
variable estudiada.  
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La técnica utilizada en la presente investigación fue el análisis 
documental, el cual se define como un conjunto de operaciones 
intelectuales, las cuales buscan describir y personificar los documentos 
de una manera uniforme y sistemática para favorecer su recuperación. 
Involucra el procesamiento analítico - sintético que abarca la descripción 
bibliográfica y universal de la fuente, la clasificación, anotación, 
extracción, traducción y la confección de reseñas (Dulzaides y Molina, 
2004).  
En cuanto al instrumento, se empleó la ficha de cotejo el cual el 
autor Romo (2015), define su uso para la recolección de datos se utilizó 
la ficha de cotejo cuya definición hace referencia a un instrumento de 
verificación apto para la evaluación por medio de la observación, en caso 
de la revisión sistemática en la lectura de un documento. En este 
instrumento se registran las características, aspectos, cualidades, entre 
otros datos relevantes de los cuales se pretende establecer su presencia 
o ausencia (ver anexo 2).   
 
3.4. Procedimientos  
El proceso de recolección de datos se realizó a partir septiembre 
de 2020, para ello se consultaron las siguientes bases de datos: Redalyc, 




DOAJ, Redined, Eric y Road. La búsqueda incluyó palabras claves 
como, “homicidio”, “homicida”, “asesinato”, “asesino”, “muerte”, 
“personalidad”, “carácter”, “rasgos”, “temperamento”; “Temperament* 
OR Traits* personality* OR Character* OR "characteristics" AND 
“homicide* OR Murder* OR Killing* OR "homicide" OR "murder" OR 
"murderer" OR "death".  
Los artículos revisados se limitaron a “Evaluaciones por expertos”, 
“artículos”, “publicaciones arbitradas” y “revisión por pares”. Por 
consiguiente, se analizó 237 artículos de los cuales se descartaron 215 
investigaciones, debido a que 110 artículos no evaluaban la  variable 
estudiada, 37 artículos sólo mencionaron la variable, 12 eran tesis, 11 
revisiones sistemáticas, 9 artículos teóricos, 8 artículos tenían una 
población diferente, 7 no permitían acceder al documento, 6 eran socio-
ambientales o demográficos, 6 artículos repetidos, 4 comentarios, 4 
estudios de caso y 1 ensayo, reduciendo así la muestra a 22 unidades 
de análisis.  
 
3.5. Métodos de análisis de datos  
La elaboración de la presente investigación estuvo guiada por el 
método prisma. Cabe hacer hincapié que la muestra estuvo conformada 
por 22 artículos, cuyos datos a analizar fueron: el año de publicación,  el 
idioma y el país en el cual se realizó dicha investigación; del mismo modo 
se tuvo en cuenta la edad a partir de los 18, género y el número de 
muestra estudiada, además del tipo de homicidio efectuado; también se 
consideraron los factores sociales, demográficos y familiares, así como 
el diseño de investigación, el/los instrumentos utilizados, el objetivo y/o 
hipótesis planteada y los principales resultados obtenidos en los últimos 
20 años. Cabe mencionar que los datos fueron recolectados mediante 
una ficha de cotejo.  
 
3.6. Aspectos éticos   
La ética hace referencia al estudio de los valores y sus relaciones 




las decisiones en base a intereses, principios y valores (Reyes, 2017). 
El presente estudio estuvo guiado por los lineamientos definidos por APA 
7º edición tanto en relación a normas, como el correcto respeto hacia la 
propiedad intelectual.  
Es de suma relevancia mencionar que la información y los 
resultados del presente estudio no fueron modificados corroborando así 
su veracidad.   
En relación con el plagio y autoplagio, se afirma que la información 
expuesta en esta investigación está citada y referenciada según las 
respectivas normas.  
Cabe destacar que no se presentaron conflictos de intereses, 
desechando así la posibilidad de manipular los resultados adquiridos de 
los estudios elegidos como fuente primaria de muestra, puesto que han 
sido seleccionados mediante una previa revisión. (American 




IV. RESULTADOS  
 
Tras la revisión ejecutada en las bases de datos: Redalyc, 
ScienceDirect, Scielo, Dialnet, PubMed, SbscoHost, Proquest, Iris, DOAJ, 
Redined, Eric y Road con las palabras clave “Personalidad del homicida” o 
“murderer's personality”, se logró obtener 237 artículos, de los cuales se 
descartaron 110 por no cumplir con el requisito de evaluar la variable 
estudiada, personalidad, 41 solo mencionaban la variable de forma 
genérica y 8 artículos tenían una población distinta a la que se estaba 
estudiando, es decir, niños o adolescentes, 12 tesis, 11 revisiones 
sistemáticas, 6 estudios socio-demográficos o estudios ambientales, 9 
artículos teóricos, 4 comentarios, 1 ensayo, 7 tenían acceso restringido y 6 
eran artículos duplicados. Reduciendo así nuestra muestra a 22 artículos. 
(Figura 1)  
 
 
Figura 1: flujograma en el proceso de selección de artículos  
237 artículos 
127 artículos 
• 110 no incluyen personalidad 
• 41 solo mencionaban la variable 
• 8 una población diferente 
22 artículos 
35 artículos 
• 12 tesis 
• 11 revisiones sistemáticas 





• 9 teóricos 
• 1 ensayo 
• 4 comentarios  
 
• 7 sin acceso  





En la tabla 1 podemos observar la distribución de los artículos según el sexo; de 
los 22 artículos revisados, un 9, 1% (2 artículos) han tenido como muestra 
estudios de sexo femenino, mientras un 36,36% (8 artículos) han tenido una 
muestra mixta, es decir, tanto personas del sexo femenino como del masculino, 
y el 54,54% restante (12 artículos) han tenido una muestra de sexo masculino, 
evidenciando que en la mayoría de los estudios analizados ha tenido como 
muestra a personas del sexo masculino.   
TABLA 1 
Distribución de los artículos según el sexo 
Autor  Titulo  Sexo  Cantidad  
Carabellese, Felthous, 
Mandarelli, Montalbò, La 
Tegola, Rossetto, Francon 
y Catanesi. (2019)  
Psychopathy  in Italian female 
murderers.  
Femenino 2 
Mckee, Mogy y Holden  
(2019)  
Perfiles MMPI-2 de Filicida, 
Mariticida, y mujeres homicidas  
  
Chan y Beauregard (2015) Non-Homicidal and Homicidal 
Sexual Offenders Prevalence of 






Rigazzio (2006)  Psicopatía, agresividad y trastorno 
antisocial de la personalidad en 
sujetos homicidas.  
Masculino       12 
Jovanović (2018)  Análisis de la conexión entre 
comportamiento criminal y 
psicológico características de los 
autores de actos delictivos. 
  
 Hickling y Walcott (2013)  Trastorno de personalidad en 
asesinos jamaicanos convictos.  
  
Pera y Dailliet (2005) Homicidio de enfermos mentales: 
análisis clínico y criminológico 
  
Hill, Habermann, Berner y 
Briken (2006) 
Sexual sadism and sadistic 
personality disorder in sexual 
homicide 
  
Pádua, Martins, Bonini y  
Gorenstein (2014) 
Personality traits and violent 
behavior: a comparison between 
psychopathic and non-






Distribución de los artículos según el sexo (CONTINUACIÓN) 
Autor  Titulo  Sexo  Cantidad  
Hill, Habermann, Berner y Briken 
(2007   
Psychiatric disorders in single and 
multiple sexual murderers 
 
Koch, Berner, Hill, y Briken (2011) Sociodemographic and diagnostic 
characteristics of homicidal and 
nonhomicidal sexual offenders 
 
James, Proulx, Vuidard, Renard, 
Le Maout y Brunel-Dupin (2019)  
Sexual Homicide in France  
 
Golenkov, Large, Nielssen y 
Tsymbalova (2016) 
Homicide and mental disorder in a 
region with a high homicide rate  
 
 
Beauregarrd y Delisi (2018) Desentrañar el perfil personal del 
Asesino sexual.  
  
Celedón, Brunal y Sánchez 
(2013)  
Trastornos de la personalidad en 





Carabellese, Felthous, Mandarelli, 
Montalbò, La Tegola, Parmigiani, 
Rossetto, Franconi, Ferretti, 
Carabellese y Catanesi (2020) 
Women and Men who Committed 
Murder: Male/Female Psychopathic 
Homicides 
Hanlon, Brook, Demery y 
Cunningham (2016) 
Domestic Homicide: 
Neuropsychological Profiles  of 
Murderers Who Kill Family Members 
and Intimate Partners 
Gajic, Milatovic, Golubovic, 
Dadasovic, Ralevic  y 
Golubovic, (2016) 
Sociodemographic and psychiatric 
characteristics among homicide 
offenders in serbia - the province of 
Vojvodina (1996-2005)  
Myers, Hall, Marshall, Tolou -
Shams y Wooten (2016) 
Frequency and  Detection of 
Malingering in Homicide Defendants 
Undergoing Criminal Responsibility 
Evaluations Using the Schedule for 
Nonadaptive  and Adaptive 
Personality 
Putkonen, Weizmann, Lindberg, 
Eronen y Häkkänen (2009)  
Diferencias entre delincuentes por 
homicidio y filicidio: resultados de un 
estudio de casos y controles basado 
en registros a nivel nacional  
Cullen y Fritzon (2019)  Una tipología de los perpetradores de 
familicidio en Australia  
Abreu, Barker, Dickson, Husson, 
Flynn y Shaw (2019)  
Investigación de tipologías de 
delincuentes por homicidio basado en 
sus historias clínicas y delitos patrones 




Según lo observado en la 2 tabla, la distribución de los artículos según el sexo y 
la edad de la muestra estudiada indican que, de los 22 artículos revisados, la 
muestra del sexo femenino equivalente a 2, es decir, un 9,1%  oscila en un rango 
de edad de 18-64 años; mientras que la muestra mixta equivalente a 8, los cuales 
representan un 36,36% se encuentran dentro de una edad de 18-77 años; y la 
muestra del sexo masculino conformada por 12 equivalente a 54,54% se ubican 
en una edad de 1889 años, es decir, los hombres son más propensos a cometer 
homicidio aún en su vejez. 
TABLA 2 
Distribución de artículos según sexo y rango de edad. 
Autor  Titulo  Sexo Rango 
de edad 
Carabellese, Felthous, 
Mandarelli, Montalbò, La 
Tegola, Rossetto, Francon y 
Catanesi (2019) 





Mckee, Mogy y Holden 
(2019) 
Perfiles MMPI-2 de Filicida, Mariticida, y 
mujeres homicidas 
 
Chan y Beauregard (2015) 
 
Non-Homicidal and Homicidal Sexual 
Offenders Prevalence of Maladaptive 




Rigazzio (2006) Psicopatía, agresividad y trastorno 
antisocial de la personalidad en sujetos 
homicidas 
 
Jovanović (2018) Análisis de la conexión entre 
comportamiento criminal y psicológico 
características de los autores de actos 
delictivos 
 







Distribución de artículos según sexo y rango de edad. (CONTINUACIÓN) 
Autor Titulo Sexo 
Rango de 
edad 
Pádua, Martins, Bonini y 
Gorenstein (2014) 
Personality traits and violent behavior: a 
comparison between psychopathic and 




18 – 77 
Pera y Dailliet (2005) Homicidio de enfermos mentales: análisis 
clínico y criminológico 
 
Hill, Habermann, Berner y 
Briken (2006) 
Sexual sadism and sadistic personality 
disorder in sexual homicide 
 
Hill, Habermann, Berner y 
Briken (2007) 
Psychiatric disorders in single and 
multiple sexual murderers 
 
Koch, Berner, Hill, y Briken 
(2011) 
Sociodemographic and diagnostic 
characteristics of homicidal and 
nonhomicidal sexual offenders 
James, Proulx, Vuidard, 
Renard, Le Maout y Brunel-
Dupin (2019) 
 
Sexual Homicide in France 
Golenkov, Large, Nielssen y 
Tsymbalova (2016) 
Homicide and mental disorder in a region 
with a high homicide rate 
 
Beauregarrd y Delisi (2018) 
 
Desentrañar el perfil personal del Asesino 
sexual. 
Celedón, Brunal y Sánchez 
(2014) 
Trastornos de la personalidad en reclusos 
que han cometido delitos agravados 
 
Hanlon, Brook, Demery y 
Cunningham (2016) 
Domestic Homicide: Neuropsychological 
Profiles of Murderers Who Kill Family 







Distribución de artículos según sexo y rango de edad. (CONTINUACIÓN) 




Mandarelli, Montalbò, La 
Tegola, Parmigiani, Rossetto, 
Franconi, Ferretti, 
Carabellese, y Catanesi 
(2020) 
Women and men who committed 




18 - 77 
Hanlon, Brook, Demery y 
Cunningham (2016) 
Domestic Homicide: Neuropsychological 
Profiles of Murderers Who Kill Family 
Members and Intimate Partners 
 
Gajic, Milatovic, Golubovic, 
Dadasovic, Ralevic y 
Golubovic (2016) 
Sociodemographic and psychiatric 
characteristics among homicide offenders 
in serbia - the province of Vojvodina (1996-
2005) 
 
Myers, Hall, Marshall, Tolou-
Shams y Wooten (2016) 
Frequency and Detection of Malingering in 
Homicide Defendants Undergoing Criminal 
Responsibility Evaluations Using the 
Schedule for Nonadaptive and Adaptive 
Personality 
 
Abreu, Barker, Dickson, 
Husson, Flynn y Shaw (2019) 
Investigación de tipologías de delincuentes 
por homicidio basado en sus historias 
clínicas y delitos patrones de 
comportamiento en la escena 
 
Putkonen, Weizmann, 
Lindberg, Eronen, M y 
Häkkänen (2009) 
Diferencias entre delincuentes por 
homicidio y filicidio: resultados de un 
estudio de casos y controles basado en 
registros a nivel nacional 
 
Cullen y Fritzon (2019) Una tipología de los perpetradores de 





Según lo observado en la tabla 3, la distribución de los artículos según el sexo y 
tipo de homicidio que ejecutó la muestra estudiada indica que, de los 22 artículos 
revisados, la muestra del sexo femenino equivalente a 2 artículos, los que 
representan un 9,1% han cometido homicidio de tipo intrafamiliar, filicidio, 
parricidio, matricidio; mientras que la muestra mixta equivalente a 8 artículos, es 
decir, un 36,36%, han efectuado homicidio de tipo intrafamiliar, filicidio, homicidio 
Interpersonal, homicidio relacionado a actividades delictivas, homicidio y 
asesinato, homicidio por emoción violenta; y la muestra del sexo masculino 
conformada por 12 artículos equivalente al 54,54% restantes han perpetrado 
homicidio sexual, homicidio, homicidio intrafamiliar, homicidio por emoción 
violenta, asesinato masivo, homicidio relacionado a actividades delictivas 
homicidio interpersonal. 
TABLA 3 
Distribución de artículos según sexo y tipo de homicidio cometido. 




Mandarelli, Montalbò, La 
Tegola, Rossetto, Francon 
y Catanesi (2019) 










Mckee, Mogy y 
Holde(2019) 
Perfiles MMPI-2 de Filicida, Mariticida, 
y mujeres homicidas 
 
Chan y Beauregard (2015) Non-Homicidal and Homicidal Sexual 
Offenders: Prevalence of Maladaptive 








Rigazzio (2006) Psicopatía, agresividad y trastorno 








Distribución de artículos según sexo y tipo de homicidio cometido. 
(CONTINUACIÓN) 
Autor Titulo Sexo Tipo de homicidio 
Jovanović (2018)  Análisis de la conexión entre 
comportamiento criminal y 
psicológico características de los 

















Hickling y Walcott (2013) Trastorno de personalidad en 
asesinos jamaicanos convictos 
 
Pádua, Martins, Bonini y 
Gorenstein (2014) 
Personality traits and violent 
behavior: a comparison between 
psychopathic and non-
psychopathic male murderers 
 
 Pera y Dailliet (2005) Homicidio de enfermos mentales: 
análisis clínico y criminológico 
 
Hill, Habermann, Berner y 
Briken (2006) 
Sexual sadism and sadistic 
personality disorder in sexual 
homicide 
 
Hill, Habermann, Berner y 
Briken (2007) 
Psychiatric disorders in single and 
multiple sexual murderers 
 
 Koch, Berner, Hill, y 
Briken (2011) 
Sociodemographic and diagnostic 
characteristics of homicidal and 
nonhomicidal sexual offenders 
 
James, Proulx, Vuidard, 
Renard, Le Maout y 
Brunel-Dupin (2019) 
 






Distribución de artículos según sexo y tipo de homicidio cometido. 
(CONTINUACIÓN) 




Nielssen y Tsymbalova 
(2016) 
 
Homicide and mental disorder 
in a region with a high homicide 
rate 
  
 Beauregarrd y Delisi 
(2018) 
Desentrañar el perfil personal 
del asesino sexual. 
 
Celedón, Brunal y 
Sánchez (2014) 
Trastornos de la personalidad 



















Mandarelli, Montalbò, La 
Tegola, Parmigiani, 
Rossetto, Franconi, 
Ferretti, Carabellese, y 
Catanesi (2020) 
 




Hanlon, Brook, Demery y 
Cunningham (2016) 
Domestic homicide: 
neuropsychological profiles of 
murderers who kill family 








among homicide offenders in 









Distribución de artículos según sexo y tipo de homicidio cometido. 
(CONTINUACIÓN) 
 
Autor Titulo Sexo 
Tipo de 
homicidio 
Myers, Hall, Marshall, 
Tolou-Shams y Wooten 
(2016) 
Frequency and Detection of 
Malingering in Homicide 
Defendants Undergoing 
Criminal Responsibility 
Evaluations Using the 
Schedule for Nonadaptive 



















Lindberg, Eronen y 
Häkkänen (2009) 
Diferencias entre 
delincuentes por homicidio y 
filicidio; resultados de un 
estudio de casos y controles 
basado en registros a nivel 
nacional 
 
Cullen y Fritzon (2019) Una tipología de los 
perpetradores de familicidio 
en Australia 
 
Abreu, Barker, Dickson, 
Husson, Flynn y Shaw 
(2019) 
Investigación de tipologías de 
delincuentes por homicidio 
basado en sus historias 
clínicas y delitos patrones de 






Según los resultados evidenciados en la tabla 4, el tipo de diseño predomínate 
es el comparativo, representando el 40,9%, seguido del diseño descriptivo con 
un 27,3%, luego viene el diseño retrospectivo con un 18,2%, el diseño 
correlacional representa un 9,1% y finalmente el último tipo refirió a análisis de 
datos con un 4,5%. 
TABLA 4 




Chan y Beauregard 
 
Non-homicidal and homicidal sexual 
offenders: prevalence of maladaptive 
personality traits and paraphilic behaviors 
 
Comparativo  
Rigazzio Psicopatía, agresividad y trastorno 





Celedón, Brunal y Sánchez. Trastornos de la personalidad en reclusos 
que han cometido delitos agravados 
Correccional  
Jovanović Análisis de la conexión entre 
comportamiento criminal y psicológico 




Hickling y Walcott Trastorno de personalidad en asesinos 
jamaicanos convictos 
Análisis de datos 
Pádua, Martins, Bonini y 
Gorenstein  
Personality traits and violent behavior: a 
comparison between psychopathic and 
non-psychopathic male murderers. 
Comparativo  
Carabellese, Felthous, 
Mandarelli, Montalbò, La 
Tegola, Parmigiani, 
Rossetto, Franconi, 
Ferretti, Carabellese y 
Catanesi 
Women and men who committed murder: 












Mandarelli, Montalbò, La 
Tegola, Rossetto, Francon 
y Catanesi. 
 
Psychopathy in Italian female murderers. Comparativo 
Hanlon, Brook, Demery y 
Cunningham. 
Domestic Homicide: Neuropsychological 
Profiles of Murderers Who Kill Family 
Members and Intimate Partners 
 
Comparativo 
Gajic, Milatovic, Golubovic, 
Dadasovic, Ralevic y 
Golubovic 
Sociodemographic and psychiatric 
characteristics among homicide offenders 





Myers, Hall, Marshall, 
Tolou-Shams y Wooten 
Frequency and Detection of Malingering in 
Homicide Defendants Undergoing Criminal 
Responsibility Evaluations Using the 





Pera y Dailliet  Homicidio de enfermos mentales:  
análisis clínico y criminológico 
 
Descriptivo 
Hill, Habermann, Berner y 
Briken 
Sexual sadism and sadistic personality 
disorder in sexual homicide. 
 
Comparativo 
Hill, Habermann, Berner y 
Briken 




Koch, Berner, Hill y Briken Sociodemographic and diagnostic 
characteristics of homicidal and 














Vuidard, Renard, Le 
Maout y Brunel-Dupin 
 
Sexual Homicide in France. Estudio 
descriptivo 
Golenkov, Large, 
Nielssen y Tsymbalova 
Homicide and mental disorder in a 






Eronen y Häkkänen 
Diferencias entre delincuentes por 
homicidio y filicidio; resultados de un 
estudio de casos y controles basado 
en registros a nivel nacional 
 
Comparativo  
Mckee, Mogy y Holden Perfiles MMPI-2 de Filicida, 
Mariticida, y mujeres homicidas 
 
Descriptivo 
Cullen y Fritzon. ¿iUna tipología de los perpetradores 
de familicidio en Australia 
 
Descriptivo 






Dickson, Husson, Flynn 
y Shaw 
Investigación de tipologías de 
delincuentes por homicidio basado en 
sus historias clínicas y delitos 








Según la tabla 5, los rasgos de personalidad encontrados en la muestra de los 
artículos consultados son: rasgos paranoides, rasgos esquizotípicos, 
histriónicos, narcisista, rasgos obsesivo compulsivo, rasgos pasivo-agresivo, 
rasgos extraños y excéntricos, rasgos de inestabilidad y labilidad emocional, 
rasgos antisociales, rasgos fóbicos, rasgos evitativos y dependientes y rasgos 
de psicosis. De los cuales, los más predominantes fueron los rasgos de 
inestabilidad y labilidad emocional y rasgos antisociales. 
Tabla 5  
Distribución de artículos según rasgos de personalidad 
Autor Titulo Rasgos 
Chan y Beauregard (2015) Non-homicidal and homicidal sexual 
offenders: prevalence of maladaptive 
personality traits and paraphilic behavior 
Paranoides 
Carabellese, Felthous, 
Mandarelli, Montalbò, La 
Tegola, Parmigiani, Rossetto, 
Franconi, Ferretti, Carabellese, 
y Catanesi (2020) 
 
Women and men who committed murder: 
male/female psychopathic homicides. 
Celedón, Brunal y Sánchez 
(2014) 
Trastornos de la personalidad en reclusos 




Rigazzio (2006) Psicopatía, agresividad y trastorno 
antisocial de la personalidad en sujetos 
homicidas 
 
James, Proulx, Vuidard, 
Renard, Le Maout y Brunel-
Dupin (2019) 
 
Sexual homicide in france 
Celedón, Brunal y Sánchez 
(2014) 
Trastornos de la personalidad en reclusos 
que han cometido delitos agravados 
 
Chan y Beauregard (2015) Non-homicidal and homicidal sexual 
offenders: prevalence of maladaptive 





Distribución de artículos según rasgos de personalidad (CONTINUACIÓN) 
 
Autor Titulo Rasgos 
Carabellese, Felthous, 
Mandarelli, Montalbò, 
La Tegola, Parmigiani, 
Rossetto, Franconi, 
Ferretti, Carabellese, y 
Catanesi (2020) 
Women and men who committed murder: 
male/female psychopathic homicides. 
Inestabilidad y 
labilidad emocional 
Rigazzio (2006) Psicopatía, agresividad y trastorno 





La Tegola, Parmigiani, 
Rossetto, Franconi, 
Ferretti, Carabellese, y 
Catanesi (2020) 
Women and men who committed murder: 
male/female psychopathic homicides 
James, Proulx, Vuidard, 
Renard, Le Maout y 
Brunel-Dupin (2019) 
 
Sexual homicide in france 
Chan y Beauregard 
(2015) 
Non-homicidal and homicidal sexual 
offenders: prevalence of maladaptive 





Rigazzio (2006) Psicopatía, agresividad y trastorno 







TABLA 5  
Distribución de artículos según rasgos de personalidad (CONTINUACIÓN) 
Autor Titulo Rasgos 
Chan y Beauregard 
(2015) 
Non-homicidal and homicidal sexual 
offenders: prevalence of maladaptive 
personality traits and paraphilic behavior. Extraños y 
excéntricos Pádua, Martins, Bonini y 
Gorenstein (2014) 
Personality traits and violent behavior: a 
comparison between psychopathic and 
non-psychopathic male murderers 
Chan y Beauregard 
(2015) 
Non-homicidal and homicidal sexual 
offenders: prevalence of maladaptive 
personality traits and paraphilic behavior 
Pasivo-agresivo 
Rigazzio (2006) Psicopatía, agresividad y trastorno 
antisocial de la personalidad en sujetos 
homicidas 
Chan y Beauregard 
(2015) 
Non-homicidal and homicidal sexual 
offenders: prevalence of maladaptive 
personality traits and paraphilic behavior 
Esquizotípicos 
Rigazzio (2006)  Psicopatía, agresividad y trastorno 
antisocial de la personalidad en sujetos 
homicidas Fóbicos 
Mckee, Mogy y Holden 
(2001) 
Perfiles mmpi-2 de filicida, mariticida, y 
mujeres homicidas 
Pádua, Martins, Bonini 
y Gorenstein (2014) 
Personality traits and violent behavior: a 
comparison between psychopathic and 




Nielssen y Tsymbalova 
(2016)  
Homicide and mental disorder in a region 
with a high homicide rate.  
Psicosis 
Mckee, Mogy y Holden 
(2001) 







Según la tabla 6, las personalidades encontradas en la muestra de los artículos 
revisados son: personalidad antisocial, límite y narcisista en mayor prevalencia, 
seguido de personalidad histriónica, obsesivo compulsivo, paranoide, 
dependiente-evitativo, esquizotípica, esquizoide, sádica, bipolar y esquizofrénica  
TABLA 6  
Distribución de artículos según personalidad 
Autores Titulo Personalidad 
Celedón et al. (2014) Trastornos de la personalidad en reclusos que 
han cometido delitos agravados 
Antisocial 
Jovanović (2018)  Análisis de la conexión entre comportamiento 
criminal y psicológico características de los 
autores de actos delictivos 
Hickling y Walcott (2013)  Trastorno de personalidad en asesinos 
jamaicanos convictos 
Hanlon et al. (2016)  Domestic homicide: neuropsychological 
profiles of murderers who kill family members 
and intimate partners 
Pera y Dailliet (2005) Homicidio de enfermos mentales: análisis 
clínico y criminológico 
Hill et al. (2006)   Sexual sadism and sadistic personality disorder 
in sexual homicide 
Hill et al. (2007)  Psychiatric disorders in single and multiple 
sexual murderers 
Koch et al. (2011) 
 
Sociodemographic and diagnostic 
characteristics of homicidal and nonhomicidal 
sexual offenders 
Putkonen et al. (2009)  Diferencias entre delincuentes por homicidio y 
filicidio: resultados de un estudio de casos y 
controles basado en registros a nivel nacional 
Cullen y Fritzon (2019) Una tipología de los perpetradores de 
familicidio en australia 
 Beauregarrd y Delisi 
(2018) 







Distribución de artículos según personalidad (CONTINUACIÓN) 
 
Autores Titulo Personalidad 
Celedón et al. (2014) Trastornos de la personalidad en reclusos 
que han cometido delitos agravados 
Obsesivo 
compulsivo 
Hanlon et al. (2016) Domestic homicide: neuropsychological 
profiles of murderers who kill family 
members and intimate partners 
Gajic, et al. (2016) Sociodemographic and psychiatric 
characteristics among homicide offenders 
in serbia - the province of vojvodina 
(1996-2005) 
Celedón et al. (2014) Trastornos de la personalidad en 
reclusos que han cometido delitos 
agravados 
Paranoide 
Hickling y Walcott (2013) Trastorno de personalidad en asesinos 
jamaicanos convictos 
Hanlon et al. (2016) Domestic homicide: neuropsychological 
profiles of murderers who kill family 
members and intimate partners 
Beauregarrd y Delisi (2018) Desentrañar el perfil personal del asesino 
sexual 
Celedón et al. (2014) Trastornos de la personalidad en reclusos 
que han cometido delitos agravados 
Límite 
Carabellese et al. (2019) Psychopathy in italian female murderers  
Carabellese et al. (2020) 
 
Women and Men who Committed Murder: 
Male/Female Psychopathic Homicides 
 
Hanlon et al. (2016) Domestic Homicide: Neuropsychological 
Profiles of Murderers Who Kill Family 
Members and Intimate Partners 
 
Gajic et al. (2016) Sociodemographic and psychiatric 
characteristics among homicide offenders 








Distribución de artículos según personalidad (CONTINUACIÓN) 
 
Autores Titulo Personalidad 
Pera y Dailliet (2005) Homicidio de enfermos mentales:  análisis 
clínico y criminológico 
Límite 
Myers et al. (2016) Frequency and detection of malingering in 
homicide defendants undergoing criminal 
responsibility evaluations using the 
schedule for nonadaptive and adaptive 
personality 
Hill et al. (2006) Sexual sadism and sadistic personality 
disorder in sexual homicide 
Hill et al. (2007) Psychiatric disorders in single and 
multiple sexual murderers 
Putkonen et al. (2009) Diferencias entre delincuentes por 
homicidio y filicidio; resultados de un 
estudio de casos y controles basado en 
registros a nivel nacional 
Beauregarrd y Delisi (2018) Desentrañar el perfil personal del asesino 
sexual 
Celedón et al. (2014) 
 
Trastornos de la personalidad en reclusos 
que han cometido delitos agravados 
Narcisista 
Carabellese et al. (2020) Women and men who committed murder: 
male/female psychopathic homicides 
Carabellese et al. (2019) Psychopathy in italian female murderers 
Hanlon et al. (2016) Domestic Homicide: Neuropsychological 
Profiles of Murderers Who Kill Family 
Members and Intimate Partners 
 
Pera y Dailliet (2005) Homicidio de enfermos mentales:  análisis 
clínico y criminológico 
 
Hill et al. (2006) Sexual sadism and sadistic personality 
disorder in sexual homicide 
 
Koch et al. (2011) Sociodemographic and diagnostic 
characteristics of homicidal and 






Distribución de artículos según personalidad (CONTINUACIÓN) 
 
Autores Titulo Personalidad 
Cullen y Fritzon (2019) Una tipología de los perpetradores de 
familicidio en Australia 
 
Celedón et al. (2014) Trastornos de la personalidad en reclusos 
que han cometido delitos agravados 
Esquizotipico 
Hill et al. (2006) Sexual sadism and sadistic personality 
disorder in sexual homicide. 
Celedón et al. (2014) Trastornos de la personalidad en reclusos 
que han cometido delitos agravados 
Esquizoide 
Hanlon et al. (2016) Domestic Homicide: Neuropsychological 
Profiles of Murderers Who Kill Family 
Members and Intimate Partners 
 
Koch et al. (2011) Sociodemographic and diagnostic 
characteristics of homicidal and 
nonhomicidal sexual offenders 
 
Hill et al. (2007) Psychiatric disorders in single and 
multiple sexual murderers 
 
Beauregarrd y Delisi (2018 Desentrañar el perfil personal del Asesino 
sexual 
 
Celedón et al. (2014) Trastornos de la personalidad en reclusos 




Koch et al. (2011) Sociodemographic and diagnostic 
characteristics of homicidal and 
nonhomicidal sexual offenders 
 
Hill et al. (2007) Psychiatric disorders in single and 
multiple sexual murderers 
 
Beauregarrd y Delisi (2018) Desentrañar el perfil personal del Asesino 
sexual 
 









Distribución de artículos según personalidad (CONTINUACIÓN) 
 
Autores Titulo Personalidad 
Jovanović (2018)  
 
Análisis de la conexión entre 
comportamiento criminal y 
psicológico características de los 
autores de actos delictivos 
Histriónica 
Carabellese et al. (2020) Women and men who committed 
murder: male/female psychopathic 
homicides 
Carabellese et al. (2019) Psychopathy in italian female 
murderers 
Pera y Dailliet (2005) Homicidio de enfermos mentales: 
análisis clínico y criminológico  
Jovanović (2018) Análisis de la conexión entre 
comportamiento criminal y 
psicológico características de los 
autores de actos delictivos. 
Esquizofrenia 
Golenkov et al. (2016) Homicide and mental disorder in a 
region with a high homicide rate. 
Carabellese et al. (2020) Women and men who committed 
murder: male/female psychopathic 
homicides 
Bipolar 
Carabellese et al. (2020) Women and men who committed 
murder: male/female psychopathic 
homicides 
Sádica 
Hill et al. (2006) Sexual sadism and sadistic 
personality disorder in sexual 
homicide 
Hill et al. (2007) Psychiatric disorders in single and 







Según la tabla 7, la distribución de los artículos según los factores asociados de 
la muestra estudiada fue: abuso infantil, antecedentes de violencia, abuso o 
dependencia de alcohol, estado civil: solteros, bajo nivel educativo, problemas 
emocionales, problemas laborales, dificultades en las relaciones interpersonales, 
uso de sustancias y antecedentes penales. 
TABLA 7  
Distribución de artículos según factores asociados 
Autor (es) Titulo 
Factores 
asociados 
Abreu, Barker, Dickson, Husson, 
Flynn y Shaw (2019) 
Investigación de tipologías de 
delincuentes por homicidio basado en 
sus historias clínicas y delitos 
patrones de comportamiento en la 
escena 
Abuso infantil 
Cullen y Fritzon (2019) Una tipología de los perpetradores de 
familicidio en Australia 
Koch, Berner, Hill y Briken (2011) Sociodemographic and diagnostic 
characteristics of homicidal and 
nonhomicidal sexual offenders 
Hill, Habermann, Berner, y Briken 
(2006) 
Sexual sadism and sadistic 
personality disorder in sexual 
homicide. 
Hanlon, Brook, Demery y 
Cunningham (2016) 
Domestic Homicide: 
Neuropsychological Profiles of 
Murderers Who Kill Family Members 
and Intimate Partners 
Carabellese, Felthous,  Mandarelli,  
Montalbò, La Tegola,  Rossetto, 
Francon, y Catanesi (2019) 
Psychopathy in Italian female 
murderers  
 Hickling y Walcott (2013) Trastorno de personalidad en 






Distribución de artículos según factores asociados (CONTINUACIÓN) 
Autor (es) Titulo 
Factores 
asociados 
Abreu, Barker, Dickson, 
Husson, Flynn y Shaw (2019) 
Investigación de tipologías de 
delincuentes por homicidio basado en 
sus historias clínicas y delitos patrones 





Mandarelli, Montalbò, La 
Tegola, Rossetto, Francon y 
Catanesi (2019) 
Psychopathy in Italian female murderers 
Rigazzio (2006) Psicopatía, agresividad y trastorno 
antisocial de la personalidad en sujetos 
homicidas 
Hanlon, Brook, Demery y 
Cunningham (2016)  
Domestic Homicide: Neuropsychological 
Profiles of Murderers Who Kill Family 
Members and Intimate Partners 
Golenkov, Large, Nielssen y 
Tsymbalova (2016) 
Homicide and mental disorder in a region 




Hill, Habermann, Berner, y 
Briken (2007) 
Psychiatric disorders in single and 
multiple sexual murderers 
Gajic, Milatovic, Golubovic, 
Dadasovic, Ralevic y 
Golubovic (2016) 
Sociodemographic and psychiatric 
characteristics among homicide 
offenders in serbia - the province of 
Vojvodina (1996-2005 
 Koch, Berner, Hill y Briken 
(2011) 
Sociodemographic and diagnostic 
characteristics of homicidal and 
nonhomicidal sexual offenders 
James, Proulx, Vuidard, 
Renard, Le Maout y Brunel-
Dupin (2019) 






Distribución de artículos según factores asociados (CONTINUACIÓN) 




Henelius, Lindberg, Eronen 
y Häkkänen (2009) 
Diferencias entre delincuentes por 
homicidio y filicidio; resultados de un 
estudio de casos y controles basado 
en registros a nivel nacional 
 Abreu, Barker, Dickson, 
Husson, Flynn y Shaw 
(2019) 
Investigación de tipologías de 
delincuentes por homicidio basado en 
sus historias clínicas y delitos 
patrones de comportamiento en la 
escena 
Hill, Habermann, Berner, y 
Briken (2006)  
Sexual sadism and sadistic 





(Hill, Habermann, Berner, y 
Briken (2007) 
Psychiatric disorders in single and 
multiple sexual murderers 
Gajic, Milatovic, Golubovic, 
Dadasovic, Ralevic y 
Golubovic (2016) 
Sociodemographic and psychiatric 
characteristics among homicide 
offenders in serbia - the province of 
vojvodina (1996-2005) 
Golenkov, Large, Nielssen 
y Tsymbalova (2016) 
Homicide and mental disorder in a 
region with a high homicide rate 
Abreu, Barker, Dickson, 
Husson, Flynn y Shaw 
(2019) 
Investigación de tipologías de 
delincuentes por homicidio basado en 
sus historias clínicas y delitos 
patrones de comportamiento en la 
escena. 
Jovanović (2018)  Análisis de la conexión entre 
comportamiento criminal y psicológico 








Distribución de artículos según factores asociados (CONTINUACIÓN) 
Autor (es) Titulo 
Factores 
asociados 
Myers, Hall, Marshall, 
Tolou-Shams y Wooten 
(2016)  
Frequency and Detection of Malingering in 
Homicide Defendants Undergoing Criminal 
Responsibility Evaluations Using the 






Ralevic y Golubovic 
(2016)  
Sociodemographic and psychiatric 
characteristics among homicide offenders in 
serbia - the province of Vojvodina (1996-2005) 
Hill, Habermann, Berner, 
y Briken (2006)  
Sexual sadism and sadistic personality 
disorder in sexual homicide 
Hill, Habermann, Berner, 
y Briken (2007)  
Psychiatric disorders in single and multiple 
sexual murderers 
Koch, Berner, Hill, y 
Briken (2011) 
Sociodemographic and diagnostic 
characteristics of homicidal and nonhomicidal 
sexual offenders 
Chan y Beauregard 
(2015) 
Non-Homicidal and Homicidal Sexual 
Offenders: Prevalence of Maladaptive 
Personality Traits and Paraphilic Behaviors Problemas 
emocionales Putkonen, Weizmann, 
Lindberg,  Eronen y 
Häkkänen (2009) 
Diferencias entre delincuentes por homicidio y 
filicidio; resultados de un estudio de casos y 
controles basado en registros a nivel nacional. 
Hill, Habermann, 
Berner, y Briken (2006)  
Sexual sadism and sadistic personality 




Berner, y Briken (2007)  
Psychiatric disorders in single and multiple 
sexual murderers 
Hill, Habermann, 
Berner, y Briken (2006) 
Sexual sadism and sadistic personality 






Distribución de artículos según factores asociados (CONTINUACIÓN) 
Autor (es) Titulo 
Factores 
asociados 
Abreu, Barker, Dickson, 
Husson, Flynn y Shaw (2019) 
Investigación de tipologías de 
delincuentes por homicidio basado 
en sus historias clínicas y delitos 




James, Proulx, Vuidard, 
Renard, Le Maout, y Brunel-
Dupin (2019) 
Sexual Homicide in France 
Abreu, Barker, Dickson, 
Husson, Flynn y Shaw (2019) 
Investigación de tipologías de 
delincuentes por homicidio basado 
en sus historias clínicas y delitos 
patrones de comportamiento en la 
escena. 
Carabellese, Felthous, 
Mandarelli, Montalbò, La 
Tegola, Parmigiani, Rossetto, 
Franconi, Ferretti, 
Carabellese y Catanesi 
(2020) 
Women and Men who Committed 





Mandarelli, Montalbò, La 
Tegola, Rossetto, Francon y 
Catanesi (2019) 
Psychopathy in Italian female 
murderers 
Hanlon, Brook, Demery y 
Cunningham (2016) 
Domestic Homicide: 
Neuropsychological Profiles of 
Murderers Who Kill Family Members 







Distribución de artículos según factores asociados (CONTINUACIÓN) 
 
Autor (es) Titulo 
Factores 
asociados 
Myers, Hall, Marshall, 
Tolou-Shams, y Wooten 
(2016) 
Frequency and Detection of 
Malingering in Homicide Defendants 
Undergoing Criminal Responsibility 
Evaluations Using the Schedule for 




Pera y Dailliet (2005) Homicidio de enfermos mentales: 
análisis clínico y criminológico 
Abreu, Barker, Dickson, 
Husson, Flynn y Shaw 
(2019) 
 
Investigación de tipologías de 
delincuentes por homicidio basado en 
sus historias clínicas y delitos 
patrones de comportamiento en la 
escena. 
Carabellese, Felthous, 
Mandarelli, Montalbò, La 
Tegola, Parmigiani, 
Rossetto, Franconi, 
Ferretti, Carabellese, y 
Catanesi (2020) 
Women and Men who Committed 




Abreu, Barker, Dickson, 
Husson, Flynn y Shaw 
(2019) 
Investigación de tipologías de 
delincuentes por homicidio basado en 
sus historias clínicas y delitos 





V. DISCUSIÓN  
 
Nuestro estudio muestra una revisión sistemática de los rasgos y 
personalidad de los homicidas. Recalcando que la personalidad surge en 
relación del desarrollo de la persona a raíz de las características 
ambientales, biológicas y sociales que explican, modulan y mantienen su 
comportamiento (Montaño et al., 2009). La presente investigación tiene 
como finalidad realizar una revisión sistemática de la personalidad de los 
homicidas publicado en revistas indexas entre los años 2000 y 2020.  
En cuanto a los resultados relacionados a la prevalencia de sexo de 
los homicidas, se evidenció como predominante al sexo masculino con un 
54.54%; ello se asemeja a resultados de estudios similares realizados por 
Rogers y Storey (2019) y Zeppegno et al. en el mismo año, en donde 
también encontraron que, este delito es cometido en mayor predominancia 
por personas de sexo masculino. Desde este punto según el enfoque de 
género centrado en el sexo femenino y masculino, el cual asocia la 
masculinidad y la violencia homicida, refiere que el mayor número de 
victimarios corresponde al sexo masculino, quienes han sido moldeados en 
un entorno donde la violencia ha sido un medio para conseguir poder y 
obediencia (Yanes, 2014). 
Teniendo en cuenta la edad de los homicidas, los resultados 
mostraron que las personas del sexo masculino llegan a cometer homicidio 
hasta el culminó de su vejez, en una edad promedio de 89 años, mientras 
que las personas de sexo femenino tienden a cometer este delito hasta 
inicios de su vejez, es decir, una edad de 64 años. Resultados que difieren 
de la investigación realizada por Rogers y Storey (2019), en el cual se 
evidenció que la edad oscilante de la muestra fue entre los 27 y 50 años en 
la población masculina. 
Por otro lado, en relación con el tipo de homicidio ejecutado por la 
muestra de los artículos revisados, los resultados expusieron que la 
población de sexo femenino tiende a cometer homicidio intrafamiliar, es 
decir, filicidio, matricidio, parricidio; ello se asemeja al estudio realizado por 




por el delito de filicidio, mujeres que no resolvieron su apego. Mientras que 
la población de sexo masculino comete homicidio intrafamiliar, pero es más 
propensa a efectuar otros tipos de homicidio tales como: homicidio sexual, 
homicidio por emoción violenta, homicidio relacionado a actividades 
delictivas, homicidio interpersonal y asesinato masivo. Esto es sustentado 
por el enfoque de género, el cual refiere que los varones que cometen 
homicidio tienden a elegir como víctimas a personas lejanas a su entorno 
familiar cercano. Mientras que las mujeres homicidas tienden a elegir 
víctimas de su entorno familiar cercano, es decir, personas por las que ha 
tenido un afecto muy fuerte (Yanes, 2014).  
Con respecto al diseño de investigación empleado en los artículos 
revisados predomino el de tipo comparativo, el cual consiste en examinar 
la conexión de dos variables analizando las diferencias que existen entre 
dos o más poblaciones, cuyas variables no son manipuladas (Ato et al., 
2013). Seguido del tipo descriptivo, el cual tiene como propósito describir 
la continuidad y las características más relevantes de un problema, además 
de brindar datos sobre los que sustentar una hipótesis en una población 
determinada (Veiga et al., 2008). 
En cuanto a los rasgos de personalidad, destacaron: labilidad e 
inestabilidad emocional, así como los rasgos antisociales resaltando entre 
ellas características como la agresividad e impulsividad. Resultados 
similares a los obtenidos de los estudios realizados por (Karakasi et al., 
2017; Zeppegno et al., 2019) donde hacen referencia a que las personas 
que efectúan estos delitos son personas con tendencia a la agresividad e 
ira desplazada. Según el componente del entorno social ineficaz del modelo 
de motivaciones de Burgess, Hartman, Ressler, Douglas y McCormarck de 
la teoría de las influencias sociales, refiere que ha existido un proceso 
inadecuado de socialización en la infancia del homicida, destacando que, 
si el ambiente familiar y social es infructífero, los individuos no llegan a 
desarrollar lazos sociales fundamentales. Resaltando que el grupo primario 
de apoyo (familia), quien mediante la carencia de cuidado y consideración 
le inculca valores y comportamientos antisociales al niño. Así también, el 




las influencias sociales, alude que, en relación a los rasgos personales, se 
notó la predominación de rasgos particulares negativos ante los positivos 
que debería tener un niño como la calidez y confianza que les facilitan la 
interacción con los demás. Según dicho modelo, algunos de los rasgos que 
se evidencian en los homicidas son: aislamiento social, agresividad, 
manipulación y mentira (Salado, 2016).  
Así también, la teoría de análisis factorial de la personalidad de Cattell, 
hacía hincapié en que mientras se desconozca los rasgos de un individuo, 
no se podrá predecir su comportamiento ante una situación determinada; 
es decir, para comprender absolutamente a una persona, primero se tiene 
que describir con exactitud el patrón total de rasgos que lo definen como 
persona (Martínez y Chipana, 2018). Por otro lado, se evidenciaron rasgos 
psicóticos en la muestra estudiada, resultados similares al encontrado por 
Guivarcha et al. (2018), donde se evidencio que el principal factor de riesgo 
para el homicidio fue la combinación de delirios místicos y persecutorios. 
Además de que los homicidios ocurrieron en respuesta a la 
desestabilización de las ideas delirantes. Estos resultados se sustentan 
bajo la teoría de la tríada neuropsicológica de Pincus y Lewis, la cual hace 
referencia a que los homicidas comparten tres variables maltrato infantil, 
lesiones neurológicas y enfermedades psiquiátricas, dentro de esta última 
se encuentra la psicosis (Salado, 2016).   
Los resultados de los artículos analizados del presente estudio 
destacaron en la muestra estudiada los tipos de personalidad límite, 
antisocial y narcisista; resultados similares a los encontrados por Lattanzy 
et al. (2020), en el cual se evidenciaron trastornos de personalidad 
pertenecientes al grupo B y C, es importante resaltar que los tipos de 
personalidad anteriormente mencionados pertenecen al grupo B; de igual 
manera en la investigación realizada por Karakasi et al. (2017), encontró 
que su muestra estudiada presentó personalidad narcisista. Por otro lado, 
los artículos analizados denotaron que una muestra minoritaria reflejó 
trastorno esquizofrénico, lo cual se asemeja a la investigación llevada a 
cabo por Rogers y Storey (2019), quienes encontraron que los 




cometer el homicidio. Según Allport refiere que la personalidad es la 
incorporación de los rasgos y peculiaridades de la persona que 
predetermina su comportamiento, es decir, la personalidad surge en 
relación del desarrollo de la persona a raíz de las características 
ambientales, biológicas y sociales que explican, modulan y mantienen su 
comportamiento. En esta misma línea, Skrapec, al explicar los tres tipos de 
motivaciones homicidas refiere que, debido a la tercera motivación, éxtasis-
alivio, el homicidio viene a ser una catarsis de intensas emociones como 
euforia, violencia, ira, entre otras; para luego estar seguida de una fase de 
calma y alivio muy satisfactorio y posteriormente se vuelve a producir un 
episodio de crisis autodestructivo o una nueva agresión (Herranz y Asensi, 
2019). Así también, la teoría de aprendizaje, la personalidad viene a ser 
resultado de la suma de respuestas aprendidas ante la interacción con el 
ambiente externo. Es decir, que, para entender eficazmente la personalidad 
de un individuo, se debe atender a las características del entorno, en donde 
la persona vive, interactúa y se desarrolla (Skinner, 1992). 
Es por ello que, al analizar los factores sociodemográficos asociados 
en los artículos revisados, se encontró que parte de la muestra estudiada 
había sido víctima de abuso sexual infantil además de presentar 
antecedentes de violencia y evidenciar abuso o dependencia de alcohol y/o 
uso de sustancias psicoactivas, bajo nivel educativo, estado civil: soltero, 
problemas laborales, problemas en las relaciones interpersonales y 
emocionales. En relación a ello, Lattanzy et al. (2020), encontró en su 
investigación que gran parte de la muestra que estudio manifestó un apego 
no resuelto. De igual manera, Karakasi et al. (2017), en los resultados de 
su estudio explicó que los homicidas recurrían a la fantasía para afrontar el 
aislamiento social, así también manifestaron depresión, abuso de drogas 
y/o alcohol. Por otro lado, los resultados obtenidos por Zeppegno et al. 
(2019), reflejaron que, este delito es cometido principalmente por hombres 
casados, convivientes o recientemente separados de su pareja, debido a 
una reacción de estrés desadaptativo. Resultados que se explican bajo las 
teorías del conflicto social, dentro de esta tenemos la teoría de la 




en etapas inestables, y que provienen de hogares disfuncionales en los 
cuales han sufrido de maltratos (Salado, 2019).  
Así también, el modelo de explicación tenemos, el Modelo de trauma-
control de Hickey el cual sostiene que los traumas suelen generar en el 
homicida rechazo hacia uno mismo, baja autoestima e inadaptación, 
produciendo en ellos el no saber enfrentar situaciones ni desenvolverse en 
el ámbito social respondiendo con la inadaptación. La fantasía surge del 
trauma, el homicida se deja llevar por la fantasía violenta y por sus deseos 
internos hasta hacerlos real; pues el control que el homicida ejerce hacia la 
víctima es un mecanismo de defensa empleada ante el trauma vivido. 
Según el componente de los eventos formativos del modelo de 
motivaciones de Burgess, Hartman, Ressler, Douglas y McCormarck, alude 
que un entorno social inadecuado, puede producir tensiones generadas por 
un conjunto de situaciones; la violencia sexual y física ejecutada por los 
progenitores hacia el niño, puede crear una idea errónea de la forma en la 
que percibe las relaciones interpersonales. En esta misma línea Skrapec 
(2001), hace mención a que estos factores pueden estar asociados a una 
de las tres motivaciones homicidas que propone, es decir, la venganza y 
justificación, siendo por ello que el daño infringido por el homicida en la 
víctima surge a raíz del daño que el agresor ha sufrido en su vida; para los 
homicidas las víctimas reciben lo que merecen.  
De igual modo, la teoría sociodemográfica y factores de riesgo, 
explica que el homicidio está determinado por variantes demográficas y 
tiende a responder a ciertas pautas entre las que se encuentran el tiempo, 
la edad, el sexo, raza, clase social, nivel socioeconómico, exclusión o 
discriminación, bienestar social y relaciones predominantes presentes a lo 
largo de su vida. Además de ello se añade la empleabilidad, estilos de vida 
y contexto. Entre los factores de riesgo se describen la economía, la 
pobreza, la empleabilidad, el nivel escolar, el uso de sustancias 
psicoactivas y el alcance de armas de fuego (Yanes, 2014). 
Dentro de las fortalezas de la investigación fue el poder consultar 
diferentes bases de datos para tener un amplio conocimiento del tema 




fuentes confiables y autores que han estudiado el tema. En cuanto a las 
limitaciones, fue un proceso complejo el cual requería de constante 







1. En la presente investigación se encontró mayor prevalencia de 
homicidas den el sexo masculino, representando un 54%. 
2. Por otro lado, en el presente estudio se evidenció que los hombres 
son más propensos a cometer homicidio en su vejez tardía, es decir, 
hasta un promedio de 89 años de edad; mientras que las mujeres 
tienden a cometer este delito hasta inicio de su vejez, la cual se ubica 
hasta una edad de 64.  
3. Según los artículos revisados de esta investigación en relación al tipo 
de homicidio se encontró que las mujeres son más propensas a 
cometer este acto dentro de su entorno familiar y/o círculo cercano; 
mientras que los hombres suelen cometer homicidio tanto en su 
entorno familiar como fuera, sin embargo, es importante mencionar 
que presentan mayor tendencia a cometer este acto con personas 
lejanas a su entorno cercano. 
4. En cuanto al tipo de diseño de investigación que prevaleció en los 
artículos, está el comparativo y descriptivo. 
5. Los rasgos con mayor prevalencia evidenciados en los artículos 
consultados fueron: inestabilidad y labilidad emocional, rasgos 
antisociales, además de ello se encontró que parte de la muestra 
estudiada presentaba rasgos psicóticos. 
6. Con respecto a la personalidad de los homicidas encontrada en la 
revisión de los artículos se evidenció en los perpetuadores una 
personalidad narcisista, límite y antisocial, no obstante, una muestra 
minoritaria manifestó trastorno esquizofrénico. 
7. Teniendo en cuenta lo factores sociodemográficos encontrados en los 
homicidas destaco en ellos abuso sexual y físico en la infancia, 
dificultades en las relaciones personales y emocionales, además del 







• Se recomienda a futuros investigadores trabajar con un periodo de 
tiempo más reducido (10 años), para así tener datos más actuales 
acerca de la variable estudiada. 
• Un punto importante para trabajar en futuras investigaciones seria 
indagar a fondo esta variable según el tipo de homicidio efectuado 
para así poder tener características puntuales de personalidad de 
cada grupo de homicidas. 
• Que tengan conocimientos detallados del tema a tratar para que se 
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Anexo 01: Datos generales de las investigaciones revisadas 
 
N° Título Autor Año País Idioma Instrumento 
01 Non-Homicidal and Homicidal Sexual 
Offenders: Prevalence of Maladaptive 
Personality Traits and Paraphilic 
Behaviors 
Chan, H. y Beauregard, E. 
 
2015 Canadá  Ingles  Cuestionario computarizado para 
agresores sexuales - CQSA 
02 Psicopatía, agresividad y trastorno 
antisocial de la personalidad en sujetos 
homicidas 
Rigazzio, M. 2006 Argentina Español PCL:SV de Hare; el MCMI-II de 
Millon y la escala AACA (para 
evaluar antecedentes de agresividad 
y comportamiento antisocial) 
03 Trastornos de la personalidad en reclusos 
que han cometido delitos agravados 
Celedón, J., Brunal, B., y 
Sánchez, A. 
2014 Colombia  Español La Entrevista Clínica Estructurada 
para los Trastornos de Personalidad 
del Eje II del DSM-IV (SCID-II) y el 
Examen Internacional de los 
Trastornos de la Personalidad 
(IPDE). 
04 Análisis de la conexión entre 
comportamiento criminal y psicológico 
características de los autores de actos 
delictivos. 






MMPI-201 (inventario multifase de 
Minnesota personalidad) prueba de 
personalidad. 
05 Trastorno de personalidad en asesinos 
jamaicanos convictos 
Hickling, F. y Walcott, W. 2013 Jamaica  Ingles  Escala de Inteligencia para Adultos 
de Weschler, la Prueba de 
Apercepción Temática (TAT), la 
Prueba de Casa / Tres Personas 
(HTP) y la Prueba de Rorschach 
(RT). 
06 Personality traits and violent behavior: a 
comparison between psychopathic and 
non-psychopathic male murderers. 
Pádua, A., Martins, D., 
Bonini, G., y Gorenstein, C.  






N° Título Autor Año País Idioma Instrumento 
07 Women and Men who Committed Murder: 
Male/Female Psychopathic Homicides. 
Carabellese, F., Felthous, A., 
Mandarelli, G., Montalbò, D., 
La Tegola, D., Parmigiani, G., 
Rossetto, I., Franconi, F., 
Ferretti, F., Carabellese, F., y 
Catanesi, R. 
2020 Italia Ingles  
SCID-5, el PID-5 IRF y el PCL-R 
08 Psychopathy in Italian female murderers. Carabellese, F., Felthous, A., 
Mandarelli, G., Montalbò, D., 
La Tegola, D., Rossetto, I., 
Franconi, F., y Catanesi, R. 
2019 Italia Ingles La versión PCL-R validada para la población 
italiana; Revisión de registros de Barratt / 
Stanford para evaluaciones de agresión 
impulsiva / premeditada  
09 Domestic Homicide: Neuropsychological Profiles 
of Murderers Who Kill Family Members and 
Intimate Partners 





Ingles Escala de inteligencia para adultos de 
Wechsler (WAIS), Prueba de aprendizaje 
verbal de California (CVLT); Pruebas de 
creación de senderos (TMT A y B); Prueba de 
Stroop; Rendimiento continuo de Conners 
Prueba (CPT); Prueba de clasificación de 
tarjetas de Wisconsin (WCST); Prueba de 
logros de amplio rango (WRAT) y Fluidez 
verbal (FAS). 
10 SOCIODEMOGRAPHIC AND PSYCHIATRIC 
CHARACTERISTICS AMONG HOMICIDE 
OFFENDERS IN SERBIA - THE PROVINCE OF 
VOJVODINA (1996-2005) 
Gajic, Milatovic, Golubovic, 
Dadasovic, Ralevic y 
Golubovic 
2016 Serbia Bosnio Programa estadístico John's Macintosh 
Program (JMP) 
11 Frequency and Detection of Malingering in 
Homicide Defendants Undergoing Criminal 
Responsibility Evaluations Using the Schedule 
for Nonadaptive and Adaptive Personality 
Myers, Hall, Marshall, Tolou-




Mini mental; MMPI-2, Prueba de memoria de 
15 elementos de Rey; Entrevista para 
síntomas informados, TOMM, Inventario de 
síntomas de trauma 
12 Homicide par des malades mentaux : analyse 
clinique et criminologique /  
Homicidio de enfermos mentales:  
análisis clínico y criminológico 






N° Título  Autor  Año  País Idioma Instrumento 
13 Sexual sadism and sadistic personality disorder 
in sexual homicide. 
Hill, Habermann, Berner y 
Briken 
2006 Alemania Ingles  
No reporta 
14 Psychiatric disorders in single and multiple 
sexual murderers 
Hill, Habermann, Berner y 
Briken 
2007 Alemania Ingles 
No reporta 
15 Sociodemographic and diagnostic 
characteristics of homicidal and nonhomicidal 
sexual offenders.  
Koch, Berner, Hill y Briken 2011 Alemania Ingles  
Entrevista Clínica Estructurada para el DSM-IV para 
trastornos del Eje II (SCID-II) y el PCL-R / informes  
16 Sexual Homicide in France. James, Proulx, Vuidard, 
Renard, Le Maout y Brunel-
Dupin. 
2019 Francia  Inglés y 
francés  Inventario Multidimensional de Asesinos Sexuales  
17 Homicide and mental disorder in a region with 
a high homicide rate. 
Golenkov, Large, Nielssen y 
Tsymbalova 
2016 Rusia INGLES  
No reporta 
18 Diferencias entre delincuentes por homicidio y 
filicidio; resultados de un estudio de casos y 
controles basado en registros a nivel nacional 
Putkonen, Weizmann-
Henelius, Lindberg, Eronen y 
Häkkänen 




19 Perfiles MMPI-2 de Filicida, Mariticida, y 
mujeres homicidas 




20 Una tipología de los perpetradores de 
familicidio en Australia 
Cullen y Fritzon  2019 Australia Ingles 
Revisión de informes y base de datos 
21 Desentrañar el perfil personal del Asesino 
sexual 
Beauregarrd y Delisi 2018 Canadá  Ingles Entrevista semiestructurada y cuestionario 
computarizado que incluía los aspectos de la vida 
del delincuente y la actividad delictiva 
22 Investigación de tipologías de 
delincuentes por homicidio basado en sus 
historias clínicas y delitos patrones de 
comportamiento en la escena 
Abreu, Barker, Dickson, 
Husson, Flynn y Shaw. 
2019 Inglaterra y 
Gales 
Ingles 












































































































































































Lista de cotejo  
 FUENTE REVISTA PALABRAS CLAVE LINK AUTOR IDIOMA TITULO AÑO PAIS 
1 Pubmed Revista de violencia 
interpersonal 
Sexual offender, sexual murderer, 
maladaptive personality traits, 





Chan, H. y Beauregard, E.  Ingles  Non-Homicidal and Homicidal 
Sexual Offenders: Prevalence of 
Maladaptive Personality Traits and 
Paraphilic Behaviors 
2015 Canadá  
2 DIALNET Revista iberoamericana de 
diagnóstico y evaluación 
psicológica 




Rigazzio, M. Español Psicopatía, agresividad y trastorno 
antisocial de la personalidad en 
sujetos homicidas 
2006 Argentina 
3 DIALNET Revista de investigaciones 
en Derecho y Ciencias 
Políticas Universidad La 
Gran Colombia 
Delitos, forense, reclusos, trastornos 





Celedón, J., Brunal, B., y 
Sánchez, A. 
Español Trastornos de la personalidad en 
reclusos que han cometido delitos 
agravados 
2014 Colombia  
4 DOAJ (Directory of 
Open Access 
Journals 
Biomedicinska istraživanja  Psihološke osobine, ličnost, 
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Lista de cotejo segunda parte 
 MUESTRA EDAD GENERO TIPO DE HOMICIDIO DISEÑO DE INVESTIGACIÓN INSTRUMENTO 
1 170 agresores sexuales 
violentos 
Mayores de 18 
años 
Masculino  Homicidio sexual Comparativo  Cuestionario computarizado para agresores sexuales - 
CQSA 
2 27 21 a 50 años  Masculino Homicidio relacionado con 
actividades delictivas, 
Homicidio interpersonal, 
Homicidio pasional, homicidio 
por deudas, y homicidio por 
remuneración 
Diseño no experimental 
transversal correccional de 
diferencia de grupos. 
PCL:SV de Hare; el MCMI-II de Millon y  la escala 
denominada AACA para evaluar antecedentes de 
agresividad y comportamien- 
to antisocial. 
3 179 reclusos (22 
mujeres y 157 varones) 
18-55 años  Masculino y 
Femenino 




La Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos 
de Personalidad del Eje II del 
DSM-IV (SCID-II) y el Examen Internacional de los 
Trastornos de la Personalidad (IPDE). 
4 118 agresores Mayores de 18 
años 
Masculino No reporta tipo de homicidio Comparativo correlacional MMPI-201 
5 36 asesinos  23 a 30 años Masculino Homicidio relacionado a 
actividades delictivas y 
homicidio intrafamiliar 
Análisis de datos Escala de Inteligencia para Adultos de Weschler, la 
Prueba de Apercepción Temática (TAT), la Prueba de 
Casa / Tres Personas (HTP) y la Prueba de Rorschach 
(RT). 
6 118 asesinos  mayores de 18 
años 
Masculino  _ Comparativo  La lista de verificación de psicopatía revisada, el 
inventario de temperamento y carácter, PCL-R 
7 39 mujeres y 48 
hombres 




Filicidio                   homicidio 
intrafamiliar   homicidio 
interpersonal 
Comparativo  SCID-5, el PID-5 IRF y el PCL-R 
8 51 mujeres 18 a 64 años Femenino Filicidio             parricidio               
homicidio intrafamiliar    
Comparativo La versión PCL-R validada para la población italiana;  
Revisión de registros de Barratt / Stanford 
9 153 El rango de edad 




Homicidio Intrafamiliar      
Homicidio relacionado a 
actividades delictivas 
Comparativo Escala de inteligencia para adultos de Wechsler 
(WAIS) 3.a edición o 4.a edición; Prueba de 
aprendizaje verbal de California (CVLT) 2a edición; 
Pruebas de creación de senderos (TMT A y B); Prueba 
de Stroop; Rendimiento continuo de Conners Prueba 
(CPT); Prueba de clasificación de tarjetas de 
Wisconsin (WCST); Prueba de logros de amplio rango 
(WRAT) 4a edición: y Fluidez verbal (FAS). 
10 154 homicidios 25 a 41 años Masculino y 
Femenino 
Homicidio relacionado a 
actividades delictivas y por 
impulso 






 MUESTRA EDAD GENERO TIPO DE HOMICIDIO DISEÑO DE INVESTIGACIÓN INSTRUMENTO 
11 20 acusados de 
homicidios 
El rango de edad 
oscila entre los 37 
años  
Masculino 90% y 
Femenino 
Homicidio intrafamiliar, 
interpersonal y relacionado a 
actividades delictivas. 
Estudio retrospectivo Minimental; MMPI-2, Prueba de memoria de 15 
elementos de Rey; Entrevista para síntomas 
informados, TOMM, Inventario de síntomas de trauma 
12 99 (59 con diagnóstico 
de psicosis y 40 sin 
psicosis) 
16 a 77 años Hombres Homicidio instrumental, 
homicidio intrafamiliar, 
homicidio emocional y 1 
asesinato masivo  
Descriptivo revisión de informes / entrevista clínica 
13 61 infractores (36,7%) 
con sadismo sexual 
(SeSd) con 105 (63,3%) 
infractores sin este 
diagnóstico (NSeSd) 
Edad promedio 26 
años 
Hombres Homicidio sexual Comparativo revisión de informes / entrevista clínica y cuestionario 
informático 
14 166 homicidas (20 
informes) 
La edad media de 
los infractores en 
el momento del 
primer homicidio 
sexual era 26,5 
años 
Hombres Homicidio sexual Comparativo revisión de informes / entrevista clínica 
15 56 Delincuentes sexual 
no homicidas  / 166 
asesinos sexuales 
edad media de 38 
años 
Hombres Homicidio sexual Comparativo Entrevista Clínica Estructurada para el DSM-IV para 
trastornos del Eje II (SCID-II) y el PCL-R / informes  
16 120 edad media 30  Hombres Homicidio sexual Descriptivo - comparativo Inventario Multidimensional de Asesinos Sexuales  
17 2978 hombres y 436 
mujeres 
de 18 a 89 
(promedio de 
edad 33 
Hombres Homicidio (no especifica Revision de informes  -- 






Filicidio. Homicidio y asesinato Revisión de INFORMES) PCL-R 
19 73 Edad promedio de 
29 años 
Mujeres Filicidio, Matricidio, Homicidio  Descriptivo MMPI-2 
20 141 Hombres: 22 a 79 
/ Mujeres: 22 a 51 
Hombres y 
mujeres 
Homicidio intrafamiliar Descriptivo Revisión de informes y base de datos 
21 616 Edad promedio de 
39 años 
Hombres  Homicidio sexual Estudio prospectivo Entrevista semiestructurada y cuestionario 
computarizado que incluía los aspectos de la vida del 
delincuente y la actividad delictiva 
22 759 
  
Edad promedio de 
33 años 
Hombres: 685              
mujeres: 123 
Homicidio intrafamiliar                                                               
homicidio por impulso  





Lista de cotejo (continuación) 
 OBJETIVO RESULTADOS FACTORES ADICIONALES 
1 Examinar el perfil psicopatológico de las 
personas no homicidas delincuentes sexuales 
(NHSO) y delincuentes sexuales homicidas 
(HSO).  
El grupo de homicidas sexuales presenta rasgos de personalidad paranoide, rasgos extraños 
excéntricos en los homicidas, además de emociones dramáticas paranoico, esquizotípico, límite, 
histriónico, rasgos de personalidad narcisista, obsesivo-compulsivo e impulsivo y esquizotipia. 
Ansiedad 
2 Comparar fue comparar el nivel de psicopatía de 
los sujetos con mayor nivel de AACA con los de 
menor nivel de AACA. 
Antisocial, fóbica, compulsiva, pasivo / agresiva, autodestructiva, límite, pensamiento psicótico y 
depresión mayor, permitiría afirmar que en los sujetos de alto nivel de AACA existiría un predominio 
de características de personalidad consistente en una inestabilidad y labilidad del estado de ánimo. 
Comportamiento antisocial desde una edad 
temprana. 
3 Establecer a nivel comparativo los trastornos de 
la personalidad y los tipos de delitos en la 
muestra estudiada, en el cual diera cuenta de 
esta relación más no instaurando vínculos 
Los TTPP más frecuente fueron: Antisocial, obsesivo compulsivo, paranoide, narcisista, límite, 
esquizoide, esquizotípico, dependiente y evitativo. Las personalidades que más delitos comenten son 
el T.P antisocial T.P límite, T.P paranoide y T.P obsesivo-compulsivo.  
--  
4 Valorar la conexión del comportamiento delictivo 
con los rasgos psíquicos perpetradores de actos 
delictivos. 
Se encontró mayor puntuación en el grupo de homicidas los cuales evidenciaron psicopatía, histeria, 
esquizofrenia, depresión y paranoia; trastorno de personalidad antisocial, histriónico y esquizofrenia 
--  
5 Establecer la etiología y la prevalencia histórica 
de los trastornos de personalidad en hombres 
violentos homicidas en Jamaica 
51% evidencio un trastorno de personalidad, del cual el 31% presento Personalidad antisocial, el 3% 
personalidad paranoide y 17% con personalidades inadecuadas.  
Familias disfuncionales, Violencia en la infancia, 
padres sustitutos, nivel educativo inferior al cuarto 
grado, En cuanto al empleo los hombres criados en 
zonas rurales eran más  
mal educado y tenía niveles más bajos de 
alfabetización, pero tenía un  
récord de empleo más estable. 
6 Evaluar la relación entre psicopatía y 
temperamento y rasgos de carácter en asesinos. 
Los asesinos mostraron puntuaciones más bajas que los controles, excepto la Evitación de daños, es 
decir, daño de evitación, recompensa dependencia, persistencia, autodirección y Cooperatividad. 
Búsqueda de novedad y autotrascendencia fueron los únicos factores asociados con la conducta 
homicida, considerando menos de la presencia de psicopatía. 
_ 
7 Comparar las diferencias de género en el 
diagnóstico psiquiátrico con la dimensión de la 
psicopatía en mujeres y hombres que habían 
intentado o cometido un homicidio. 
Mujeres: rasgos de personalidad mixtos, personalidad histriónica, limite y bipolar.  Hombres: trastornos 
psicóticos rasgos antisociales predominante y limítrofes, esquizofrenia paranoide, trastorno de 
personalidad del tipo B con rasgos histriónicos y narcisistas, rasgos sexualmente sádicos  
Antecedentes penales previos (hombres) / 43% de 
mujeres tenía como mira a sus hijos. / 43 % con 
trastorno de personalidad 23% esquizofrenia o 
trastorno psicótico 48% estaba en el grupo de 
mujeres 
8 Investigar la psicopatología y el estado mental del 
delincuente en el momento del delito. 
En el primer grupo se encontró Trastorno esquizofrénico (60%), trastorno del estado de ánimo (22,5%) 
y trastorno de la personalidad (especialmente trastorno límite) (17,5%); trastorno de personalidad 
(50%), especialmente el tipo histriónico; y la mitad de ellos tenía historia de hospitalización 
psiquiátrica. En el segundo grupo se encontró que el 63.6% tenían un trastorno de personalidad (límite 
y trastorno histriónico distribuidos equitativamente), seguidos de trastornos del espectro psicótico 
(27,2%), como delirio trastorno emocional, trastorno esquizofrénico y trastorno del estado de ánimo 
(solo un sujeto). En el tercer grupo se encontró trastornos de personalidad histriónico / narcisista y 
sustancias trastornos de uso.  
Violencia intrafamiliar, abuso sexual, pérdida o 
ausencia de uno de los progenitores 





 OBJETIVO RESULTADOS FACTORES ADICIONALES 
9 El objetivo fue examinar las diferencias entre el 
homicidio doméstico espontáneo y los 
delincuentes de homicidio no doméstico con 
respecto a la demografía, historial clínico, 
características delictivas y estado 
neuropsicológico, utilizando datos de pruebas 
neuropsicológicas de exámenes forenses de 153 
asesinos. 
El 45,8% tenía un trastorno psicótico (esquizofrenia, esquizoafectivo, trastorno delirante y psiquiatría; 
trastorno cotico NEOM); depresión mayor, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad; el 29.4% tenían 
trastorno antisocial. Otros diagnósticos de personalidad incluyeron bordelinde (3.9%), paranoico (1.3), 
narcisista (0.7%), obsesivo compulsivo (0.7%), esquizoide (0,7%) y trastorno de personalidad NEOM 
(3,3%). Más de la mitad (51,4%) de la muestra tenía un historial de por vida de medicación psicotrópica 
prescripción que incluya antidepresivos, antipsicóticos o estado de ánimo estabilizadores. 
Historial de vida de violencia física y/o sexual 
10 Presentar características sociodemográficas y 
psiquiátricas de los delincuentes por homicidio en 
la norte región de Serbia durante un período de 
10 años (1996-2005). 
Prevalecía el sexo masculino en los homicidas y el 57% cometió el delito bajo efectos del alcohol.  
diagnósticos más frecuentes: adicción al alcohol y trastornos de ansiedad.  neurotismo, psicosis 
esquizofrénica, trastornos afectivos, trastorno límite de la personalidad, y TOC 
Bajo nivel educativo 59% de la muestra. Los 
infractores eran solteros y tenían una edad promedio 
de 36. Por otro lado, las mujeres suelen cometer más 
actos de infanticidio que los hombres.  
11 Explorar si los resultados de la escala de validez 
SNAP predecirían el grupo membresía para 
aquellos acusados de homicidio que simulan 
patología durante las evaluaciones clínicas  
El 20% de los acusados fingió psicopatía / Mas del 45% abuso de sustancias, 40% trastorno de 
personalidad, 25% trastorno depresivo, 20% trastorno de estrés post- traumático 15% trastorno límite 
Nivel educativo bajo   
12 Mostrar que las características diagnósticas 
están asociadas a características clínicas 
(presencia o no de un trastorno relacionado con 
sustancias) o características criminológicas 
distintas (edad del delincuente en el momento del 
homicidio).  carácter reactivo o instrumental del 
acto), y demostrar que el vínculo que existe entre 
víctima y homicida varía según la categoría 
psicopatológica del infractor. 
En resumen, los grupos de diagnóstico se distinguen de la siguiente manera. problemas de sustancias, 
Grupo de Trastornos de la personalidad del grupo B: carácter emocional e instrumental del acto  
- 
13 El objetivo del presente estudio fue validar la 
utilidad del diagnóstico de sadismo sexual 
investigando características que diferencian a los 
delincuentes con este diagnóstico de los que no 
lo tienen en los autores de homicidio sexual, 
población en la que se puede esperar sadismo 
sexual en un porcentaje sustancial. Se planteó la 
hipótesis de encontrar una mayor comorbilidad 
con otras parafilias y EP sádica, así como 
mayores tasas de traumatización y delitos 
sexuales previos en delincuentes con sadismo 
sexual. 
La mayoría de los asesinos sexuales presenta un trastorno de personalidad sádica, también se 
encontraron tendencias para tasas más altas de EP antisocial, límite y esquizotípico, dependiente, 
esquizoide, narcisista, limítrofe y sádica 
  
INFANCIA: presencia de enuresis o encopresis, 
TDAH, mentiras crónicas y aislamiento social 
además de mayor maltrato físico (SEsD) aislamiento 
y el apego social negativo. nivel educativo medio - 







 OBJETIVO RESULTADOS FACTORES ADICIONALES 
14 El objetivo de este estudio fue evaluar los 
trastornos psiquiátricos en una muestra grande de 
asesinos sexuales y comparar las tasas de 
prevalencia de por vida de los delincuentes con una 
sola víctima de homicidio sexual con aquellos con 
múltiples víctimas 
intoxicaciones con alcohol durante el homicidio fueron frecuentes (39,8%).  Esquizofrenia (3) trastorno 
psicótico agudo (2), depresión mayor (5), trastorno bipolar (1), distimia (1), trastornos de adaptación con 
estado de ánimo depresivo 
PERSONALIDAD: EP esquizoide, evitativa y sádica, límite, altas tasas de trastornos de la personalidad, 
especialmente TP antisocial y psicopatía. 
La edad media de los infractores en el momento del 
primer homicidio sexual era 26,5. La mayoría eran 
solteros (72,3%) o divorciados / que vivían 
separados (13,9%), solo 13,9 % estaban casados, 
27,1% vivían en pareja, 25,3% tenían al menos un 
hijo. El rendimiento escolar fue deficiente: el 37,6% 
no tenía ningún título formal de fin de estudios, el 
9,7% había asistido a escuelas de educación 
especial, es decir, para niños con dificultades de 
aprendizaje y de comportamiento.   
15 Los objetivos de este estudio son comparar 
homicidas y no homicidas. agresores sexuales 
agresivos con respecto a trastornos psiquiátricos 
ychopatía '' e investigar la especificidad de estudios 
previos sobre morbilidad psiquiátrica de una 
muestra de perpetradores de homicidio sexual (22-
30). 
Los asesinos sufrieron con mayor frecuencia disfunciones sexuales, particularmente disfunción eréctil. 
También eran más propensos a ser diagnosticado con un trastorno del Eje II (trastornos de personalidad 
en general, trastorno de personalidad esquizoide, cualquier trastorno de personalidad del grupo C, y 
trastorno de personalidad por evitación) Narcisista, antisocial (en común) 
Los no homicidas tenían un nivel educativo más 
alto que los asesinos. Mayor probabilidad de abuso 
físico y sexual en la infancia en los asesinos 
sexuales, además de mayor propensión al 
consumo de alcohol en el momento del delito. 
16 describir y comparar el modus operandi, y factores 
contextuales y situacionales asociados, de los 
asesinos sexuales en serie franceses (SSM) y 
asesinos sexuales no seriales (NSM) 
 Asesinos sexuales enojados, caracterizados por rasgos antisociales, ira intensa, y hostilidad hacia las 
mujeres. son manipuladores y exhiben psicosociales. Los NSM tienen un estilo de vida y características 
psicosociales que preocupan y plantean las sospechas de quienes les rodean. Son disfuncionales, tienen 
alcohol crónico. problemas y pueden exhibir comportamientos clásicamente asociados con este problema, 
se caracteriza por rasgos antisociales (p. ej., hostilidad, impulsividad), y perciben el mundo como un lugar 
hostil e inestable en el que el ejercicio del poder es necesario para evitar la victimización. De acuerdo con 
estas percepciones, son emocionalmente desapegado y sus comportamientos son agresivos, impulsivos 
e inestables. Son hipersensibles, tienen poco autocontrol y no pueden tolerar la frustración y humillación.  
homicidas seriales:  tienden a tener una vida 
relativamente normal, viven fantaseando en como 
traer ello al mundo real y tienden a premeditar sus 
crímenes cuidadosamente. / Homicidas no 
seriales: vida inestable con dificultades 
socioeconómicas, con el homicidio pretenden 
expresar su enojo por una injusticia real o 
percibida, realizan delitos impulsivos, brutales y 
desorganizados. 
17 objetivo era establecer la proporción de infractores 
de homicidio que habían sido diagnosticado con 
cualquier trastorno mental, y para describir 
características de los infractores de homicidio con 
dependencia del alcohol, trastornos de 
personalidad, trastornos mentales orgánicos e 
intelectuales 
Se encontró dependencia del alcohol (15,9%), trastorno mental orgánico adquirido (7,3%), trastorno de 
personalidad (7,1%), esquizofrenia (4,4%) y discapacidad intelectual (3,6%). la dependencia del alcohol. 
Se descubrió que uno de cada diez delincuentes no era penalmente responsable de sus acciones. Los 
homicidios involucraron el uso de sustancias distintas al alcohol 
La intoxicación por alcohol es un factor en muchos 
homicidios, particularmente en regiones con 
patrones de excesiva. Los infractores con trastorno 
de personalidad o discapacidad intelectual tenían 
mayor probabilidad de ser solteros.  
18  El objetivo del presente estudio a nivel nacional fue 
comparar la historia psicosocial, índice de delito y 
la morbilidad psiquiátrica de los infractores de 
filicidio con los de otros delincuentes de homicidio. 
Además, queríamos comparar la prevalencia de la 
psicopatía y la discriminación 
(25%) delincuentes filicidos fueron Dx. con un trastorno psicótico, había dos delincuentes con 
esquizofrenia, pero había tres delincuentes filicidos con depresión psicótica. El 55% presento desorden 
de personalidad Bordenline 1o antisocial Los delincuentes filicidas no estaban tan a menudo intoxicados 
con alcohol durante el crimen y tenían una ofensa criminal significativamente menor que los controles de 
homicidio. Además, el abuso/dependencia del alcohol y el trastorno antisocial de la personalidad, así como 
la psicopatía, eran más frecuentes entre los otros delincuentes de homicidios. Sin embargo, cabe destacar 
que más de la mitad de los delincuentes filicidos presentaron falta de remordimiento o culpa, afectación 
superficial, insensible/falta de empatía, controles de comportamiento deficientes, y el incumplimiento de 
la responsabilidad. caracterizó al agresor filicida como una persona con disfunción emocional; la mayoría 
de los delincuentes pueden representar la misma constelación de rasgos de personalidad que se 
encuentran en los maltratadores domésticos. Factor de riesgo para los filicidas: problemas emocionales y 
Factor de riesgo para los filicidas: problemas 
emocionales y el comportamiento suicida en la 
escena del crimen podría indicar angustia a 





el comportamiento suicida en la escena del crimen podría indicar angustia a diferencia de la del 
delincuente común de homicidios. 
19 El objetivo fue proporcionar datos normativos y 
descriptivos que permitan. Facilitar el uso del 
MMPI-2 en evaluaciones forenses penales previas 
al juicio. 
Los resultados revelaron un perfil medio de 6-8para las mujeres filicidas, un perfil medio de 2-6 para las 
mujeres mariticidas, y un perfil medio de 4-8 para las mujeres homicidas (psicosis y rasgos fóbicos)  
__ 
20 El objetivo de la investigación fue desarrollar una 
mayor comprensión teórica de estos eventos, así 
como para crear una empírica clasificación 
derivada para ayudar con evaluación de riesgos y 
potencialmente preventiva intervención.  
Un 36,17% tenía trastorno depresivo; el 7,8% tenían trastornos de personalidad antisocial, límite, 
histriónico y narcisista; el 13,48% ya había cometido un delito 
Una quinta parte de la muestra tenía antecedentes 
de abuso y/o trauma. 
21 El objetivo fue investigar empíricamente el papel de 
los trastornos del homicidio sexual al comparar un 
grupo de SHO con un grupo de NHSO violentos 
(VNHSO), así como un grupo de NHSO. 
un perfil de personalidad caracterizado por esquizoide y trastornos límite de la personalidad, trastornos 
de personalidad antisocial y paranoide. un perfil de personalidad caracterizado por una personalidad 
evitativa y dependiente es más probable que los SHO hayan consumido drogas y alcohol antes del delito,  
__ 
22 Identificar tipologías de delincuentes basadas en 
aspectos de psicopatología de los delincuentes y 
sus asociaciones con los comportamientos en la 
escena del crimen utilizando datos derivados de la 
Investigación Confidencial Nacional sobre el 
Suicidio y la Seguridad en la Salud Mental relativa 
a los homicidios en Inglaterra y Gales cometidos 
por infractores en contacto con los servicios de 
salud mental en el año anterior al delito 
El 69% de esta tipología tenía más probabilidades de haber estado en prisión; un 20% tenía dependencia 
al alcohol, un 20% dependencia a las drogas y el 36% diagnosticado con trastorno de personalidad; El 
84% tenía probabilidad de tener esquizofrenia; el 74% antecedentes de violencia; 99% abuso infantil; 46% 
abuso de alcohol; el 91% fue del sexo masculino y el 71% solteros. el 27% de la muestra. El 29% fue 
diagnosticado con depresión y un 43% experimentó síntomas de depresión en el momento del homicidio 
  
El ambiente laboral estuvo asociado a la tipología 
de externalización y depresión.                                                                            
En la II tipología de psicosis el 99% antecedentes 
de abuso infantil y 74% antecedentes de violencia.                  
 
